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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 29/1 (TOPK). · 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige óf voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. • 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, "terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
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TOPK GEMP N VNR WL 
291 8500 Kortrijk Al kor 291S299 Krijt 
291 8500 Kortrijk B.S.T. 2918305 Krijt 
291 8500 Kortrijk Benoit J. Wasserij 291S301 Sokkel 
291 8500 Kortrijk Bianca Wasserij 2918302 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Blekerij van Kortrijk N.V. 2918303 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Boucquillon 2918367 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Bruynooghe's koffie pvba 2918304 Krijt 
291 8500 Kortrijk Canal Tissage 2918366 Landen i aan en/of Krijt 
291 8500 Kortrijk Chevideco pvba 2918363 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 291S315 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 2918316 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk De Kring Wasserij 291S317 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk De Leie 291S320 Sokkel 
291 8500 Kortrijk De Poortere Freres N. V. 2918307 Sokkel 
291 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S309 Landenlaan en Krijt 
291 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 2918310 Landeniaan 
291 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S311 Landenlaan en/ of Krijt 
291 8500 Kortrijk De Watermolen Brouwerij 291S359 Landenlaan en/ of Sokkel 
291 8500 Kortrijk Descamps - Verschuere 291S308 Sokkel 
291 8500 Kortrijk Ede 291S361 Krijt 
291 8500 Kortrijk Fritz Ovin Teinturerie 291S331 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Heilig Hart Kliniek 2918312 Landenlaan en/of Krijt 
291 8500 Kortrijk Herpels 2918313 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Hotel du Damier 291S306 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Immoda 2918314 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk L' Hotel du Nord 291S336 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Lambrecht Ververij 2918318 Krijt 
291 8500 Kortrijk Lambrecht Ververij P. V. B.A. 29184 84 Sokkel 
291 8500 Kortrijk Laverge 291S319 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Lepere A. Blekerij 291S321 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 2918322 Ieperiaan en/of Landeniaa 
291 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S323 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S324 Sokkel 
291 8500 Kortrijk Madoe P. 2918325 Krijt 
291 8500 Kortrijk Madoe P. 2918365 Landenlaan 
291 8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 291S326 Krijt 
291 8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 2918327 Krijt 
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GEMP 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8'500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
N 
Maria's Voorzienigheid Kliniek 
Messiaen 
Mewaf 
Mortier E. 
Mortier Wasserij 
N.M.B.S. 
Q.L.Vrouw ter Engelen Lyceum 
Paters Passionisten 
Reynaert en Co 
Sneeuwwitje Wasserij 
Solintex N. V. 
St.-Antoine Ververij 
St. -Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.-Elooi wasserij 
St.-Niklaaskliniek 
St.-Pol 
Steelandt Limonadefabriek 
Tack Brouwerij 
Unica 
Usine de produits photographiques en construction 
V.O.B.o.W. 
Vanderbeeken Blekerij 
Verwee 
Vrij Technisch Instituut 
Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 
Zusters van 't Geloof 
Baeckelandt 
Centrawas 
Centrawas 
Debaere G. 
Idealspun 
Idealspun 
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VNR 
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291834 0 
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291834 6 
291S34 7 
291S364 
291834 8 
291S34 9 
2918352 
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2918288 
2918355 
291S357 
291S358 
291S339 
291S362 
291827 1 
291827 2 
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291S27 5 
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Krijt 
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Sokkel 
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Landenlaan 
Landenlaan 
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TOPK GEMP N VNR WL 
291 8630 Gullegem Idealspun 291S291 Sokkel 
291 8630 Gullegem Idealspun 291S292 Landeniaan 
291 8630 Gullegem Idealspun 2915293 Krijt en Sokkel 
291 8630 Gullegem Noppe Gebr. Brandstoffen 291827 9 Landeniaan 
291 87 00 Izegem Dalle en Stragier 2915231 Landenlaan 
291 87 00 Izegem Dejonckeer R. 291S237 Landenlaan 
291 87 00 Izegem Dejonckeer R. 2915238 Landeniaan 
291 87 00 Izegem Stragier-Dale 2918232 Landeniaan 
291 87 10 Heule Isomo 2918257 . Landeniaan 
291 87 10 Heule Malysse Linnenservice 291S27 7 Landenlaan 
291 87 10 Heule Malysse Linnenservice 291S27 8 Landeniaan 
291 87 10 Heule Mirodan 291S258 Krijt en Sokkel 
291 87 10 Heule Panabel 291S27 6 Krijt 
291 87 10 Heule PUCK Herman M. 291S482 Krijt en Sokkel 
291 87 10 Heule PUCK Herman M. 2918483 Landeniaan 
291 87 10 Heule Rap en Rein Wasserij 291S280 Krijt 
291 87 10 Heule Retorderie Velam 291S281 Landenlaan 
291 87 10 Heule Retorderie Velam 291S282 Landeniaan en/of Krijt 
291 87 10 Heule St. -Job Wasserij 291S283 Landeniaan 
291 87 10 Heule St.-Job Wasserij 291S284 Landenlaan en/ of Krijt 
291 87 10 Heule Vanfleteren 291S259 Landenlaan en/ of Krijt 
291 87 10 Heule Vanfleteren 291S260 Krijt 
291 87 10 Heule Vanfleteren 291S261 Sokkel 
291 87 10 Heule Vereecke N. 291S254 Sokkel 
291 87 10 Heule Vereecke N. 2918255 Sokkel 
291 87 20 Kuurne ( Horeca ) 2918263 Landeniaan 
291 87 20 Kuurne Andries Brouwerij 291S300 Landeniaan 
291 87 20 Kuurne Derez C. 2918265 Landenlaan 
291 87 20 Kuurne Fenaux P.V.B. A. 2918266 Landenlaan 
291 87 20 Kuurne Fenaux P.V. B.A. 291S267 Sokkel 
291 87 20 Kuurne Fenaux P.V.B.A. 2915268 Sokkel 
291 87 20 Kuurne Fenaux P.V.B.A. 291S269 Sokkel 
291 87 20 Kuurne Fris a 291S27 0 Krijt en Sokkel 
291 87 20 Kuurne Gemeentebestuur Kuurne 2915264 Landenlaan 
291 87 20 Kuurne Vercammen C. - Gesquaire A. 2918262 Landen i aan 
291 87 20 Kuurne Verfaille G. 2915356 Landeniaan 
291 87 50 Huls te Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 2918248 Landerdaan 
TOPK GEMP N VNR WL 
291 8750 Huls te Brasserie Cooperative de Bulste-Lendelede 291S249 Landeniaan 
291 8750 Huls te Van Assche Nertsenfokkerij 291S250 Krijt 
291 8760 Lendelede Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 291S235 Landenlaan 
291 8760 Lendelede Dassonville PVBA 291S236 Landenlaan 
291 8760 Lendelede De Koetsier 291S488 Landeniaan 
291 8760 Lendelede Delobelle F. 291S286 Landenlaan 
291 8760 Lendelede Delobelle F. 291S287 Landeni�an en/of Krijt 
291 8760 Lendelede Dumoulin - Foulon 291S256 Landenlaan 
291 8760 Lendelede Holvoet Vlasroterij 2918233 Krijt 
291 8760 Lendelede Holvoet Vlasroterij 291S234 Krijt 
291 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S240 Landeniaan 
291 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S241 Landenlaan 
291 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S296 Landeniaan 
291 8760 Lendelede Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 291S242 Krijt 
291 8760 Lendelede Nelca NV 291S244 Sokkel 
291 8760 Lendelede Nelca NV 291S245 Sokkel 
291 8760 Lendelede Nerinck - Holevoet 291S243 Landeniaan 
291 8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs. 291S246 Landeniaan 
291 8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs. 291S247 Sokkel 
291 8768 St.-Eloois-Winkel De Lelie Wasserij 291S251 Landenlaan 
291 8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 291S486 Landeniaan 
291 8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 2918487 Sokkel 
291 8768 St.-Eloois-Winkel Lesage F.A. 291S285 Landenlaan 
291 8768 St.-Eloois-Winkel Varfome 291S252 Landeniaan 
291 8768 St. -Eloois-Winkel Varfome 291S253 Krijt 
291 8770 Ingelmunster D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 291S239 Landen! aan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
291 ( Horeca ) 291S263 8720 Kuurne Landentaan 
291 Al kor 291S299 8500 Kort rijk Krijt 
291 Andries Brouwerij 291S300 8720 Kuurne Landenlaan 
291 B. S.T. 291S305 8500 Kort rijk Krijt 
291 Baeckelandt 291S271 8630 Gullegem Krijt 
291 Benoit J. Wasserij 291S301 8500 Kort rijk Sokkel 
291 Bianca Wasserij 291S302 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 Blekerij van Kort rijk N.V. 291S303 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 Boucquillon 291S367 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 Brasserie Cooperat ive de Bulst e-Lendelede 291S248 8750 Hulst e Landeniaan 
291 Brasserie Cooperat ive de Bulst e-Lendelede 291S249 8750 Hulst e Landeniaan 
291 Briquet erie mécanique de Vandekerkhove 291S235 8760 Lendelede Landeniaan 
291 Bruynooghe's koffie pvba 291S304 8500 Kort rijk Krijt 
291 Canal Tissage 291S366 8500 Kort rijk Landenlaan en/of Krijt 
291 Cent rawas 291S272 8630 Gullegem Landen i aan 
291 Cent rawas 291S273 8630 Gullegem Landeniaan 
291 Chevideco pvba 291S363 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 Dalle en St ragier 291S231 8700 Izegem Landeniaan 
291 Dassonville PVBA 291S236 8760 Lendelede Landeniaan 
291 De Koet sier 291S488 8760 Lendelede Landeniaan 
291 De Korenbloem VZW 291S315 8500 Kort rijk J.andenlaan 
291 De Korenbloem VZW 291S316 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 De Kring Wasserij 291S317 • 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 De Leie 291S320 8500 Kort rijk Sokkel 
291 De Lelie Wasserij 2918251 8768 8t .-Eloois-Winkel Landeniaan 
291 De Poort ere L. 2918307 8500 Kort rijk Sokkel 
291 De Smet - De Jaegere 2918309 8500 Kort rijk Landeniaan en Krijt 
291 De Smet - De Jaegere 291S310 8500 Kort rijk Landeniaan 
291 De Smet - De Jaegere 2915311 8500 Kort rijk Landenlaan en/ of Krijt 
291 De Wat ermolen Brouwerij 2918359 8500 Kort rijk Landeniaan en/ of Sokkel 
291 Debaere G. 2915275 8630 Gullegem Landeniaan 
291 Dejonckeer R. 291S237 8700 Izegem Landeniaan 
291 Dejonckeer R. 291S238 8700 Izegem Landeniaan 
291 Delobelle F. 291S286 8760 Lendelede Landentaan 
291 Delobelle F. 291S287 8760 Lendelede Landeniaan en/of Krijt 
291 Derez C. 2915265 8720 Kuurne Landeniaan 
291 Descamps - Verschuere 291S308 8500 Kort rijk Sokkel 
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Desmet F. 
Desmet F. 
D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 
Dumoulin - Foulon 
Ede 
Fenaux P.V.B.A. 
Fenaux P.V.B.A. 
Fenaux P.V.B.A. 
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Fris a 
Fritz Ovin Teinturerie 
Gemeentebestuur Kuurne 
Heilig Hart Kliniek 
Herpels 
Holvoet Vlasroterij 
Holvoet Vlasroterij 
Hotel du Damier 
Idealspun 
Idealspun 
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Innnoda 
Isomo 
L' Hotel du Nord 
Lambrecht Ververij 
Lambrecht Ververij 
Laverge 
Lepere A. Blekerij 
Lesage F.A. 
Lust Brouwerij 
Lust Brouwerij 
Lust Brouwerij 
Madoe P. 
Madoe P. 
Malysse Linnenservice 
Malysse Linnenservice 
VNR 
291S486 
291S487 
291S239 
291S256 
291S361 
291S266 
291S267 
291S268 
291S269 
291S270 
291S331 
291S264 
291S312 
291S313 
291S233 
291S2·34 
291S306 
291S289 
2918290 
291S291 
291S292 
2918293 
291S314 
291S257 
291S336 
291S318 
291S484 
2918319 
291S321 
2918285 
291S322 
2918323 
2918324 
2918325 
291S365 
291S277 
291S278 
GEMP 
8768 8t.-Eloois-Winkel 
8768 St.-Elooia-Winkel 
8770 Ingelmunster 
8760 Lendelede 
8500 Kortrijk 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8500 Kortrijk 
8720 Kuurne 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8500 Kortrijk 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
· 8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8768 St. -Eloois-Winkel 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8710 Heule 
WL 
Landeniaan 
Sokkel 
Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Landen i aan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landen i aan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 
Sokkel 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
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Karia's Voorzienigheid Kliniek 
Maria's Voorzienigheid Kliniek 
Maria's Voorzienigheid Kliniek 
Meibloem Wasserij 
Meibloem Wasserij 
Meibloem Wasserij 
Messiaen 
Mewaf 
Mirodan 
Mortier E. 
Mortier Wasserij 
N.M. B. 8. 
Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 
Nelca NV 
Nelca NV 
Nerinck - Holevoet 
Noppe Gebr. Brandstoffen 
Q.L. Vrouw ter Engelen Lyceum 
Panobel 
Paters Passionisten 
PUCK Herman M. 
PUCK Herman M. 
Rap en Rein Wasserij 
Retorderie Velam 
Retorderie Velam 
Reynaert en Co 
Sneeuwwitje Wasserij 
8olintex N.V. 
8t. -Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St.- Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St. -Antoine Ververij 
8t.-Antoine Ververij 
St.-Antoine Ververij 
St. -Elooi wasserij 
St.-Job Wasserij 
VNR 
2918326 
2918327 
2918328 
291824 0 
291824 1 
2918296 
2918329 
2918330 
2918258 
2918333 
2918334 
2918335 
291824 2 
291824 4 
291824 5 
291824 3 
2918279 
2918337 
2918276 
2918338 
29184 82 
29184 83 
2918280 
2918281 
2918282 
291834 0 
2918350 
291S351 
291S34 1  
291S34 2 
291834 3 
291834 4 
291S34 5 
291834 6 
291S34 7  
291S364 
291S283 
GEMP 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8630 Gullegem 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8710 Heule 
• 8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
WL 
Krijt 
Krijt 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeni�an 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Krijt 
Landen i aan 
Landeniaan en/of Krijt 
Krijt 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landeniaan en/of Krijt 
Landenlaan en/of Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
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St.-Job Wasserij 
St.-Niklaaskliniek 
St.-Pol 
Steelandt Limonadefabriek 
Stragier-Dale 
Tack Brouwerij 
Unica 
Usine de produits photographiques en construction 
V.O.B.o.W. 
Van Assche Nertsenfokkerij 
Vanderbeeken Blekerij 
Vanfleteren 
Vanfleteren 
Vanfleteren 
Varfome 
Varfome 
Vercammen C. - Gesquaire A. 
Vereecke N. 
Vereecke N. 
Verfaille G. 
Verwee 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Vrij Technisch Instituut 
Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 
Zusters van 't Geloof 
VNR 
291S284 
291834 8 
291534 9 
2918352 
2915232 
2915353 
2915360 
2915354 
291S288 
2918250 
2918355 
2915259 
2915260 
291S261 
2918252 
2918253 
2915262 
291S254 
2915255 
2918356 
291S357 
291524 6 
291S24 7 
291S358 
291S339 
2918362 
GEMP 
8710 Heule 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8700 Izegem 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8750 Rulste 
8500 Kortrijk 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8768 St.-Eloois-Winkel 
8768 St.-Eloois-Winkel 
8720 Kuurne 
8710 Heule 
8710 Heule 
8720 Kuurne 
8500 Kortrijk 
8760 Lendelede 
• 8760 Lendelede 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
WL 
Landeniaan en/of Krijt 
Landeniaan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Sokkel 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landeniaan en/of Krijt 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan en/of Krijt 
Krijt 
LIJST 3 
' 
� 
l 
I 
' 
TOPK ..:..VN::..:.;R:.::......_ __ 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291S231 
291S232 
291S233 
291S234 
291S235 
291S236 
291S237 
291S238 
291S239 
291S240 
291S241 
291S242 
291S243 
291S244 
291S245 
291S246 
291S247 
291S248 
291S249 
291S250 
291S251 
291S252 
291S253 
291S254 
291S255 
291S256 
291S257 
291S258 
291S259 
291S260 
291S261 
291S262 
291S263 
291S264 
291S265 
291S266 
291S267 
N 
Dalle en Stragier 
Stragier-Dale 
Holvoet Vlasroterij 
Holvoet Vlasroterij 
Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 
Dassonville PVBA 
Dejonckeer R. 
Dejonckeer R .  
D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 
Meibloem Wasserij 
Meibloem Wasserij 
Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 
Nerinck - Holevoet 
Nelca NV 
Nelca NV 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 
Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 
Van Assche Nertsenfokkerij 
De Lelie Wasserij 
Varfome 
Varfome 
Vereecke N. 
Vereecke N. 
Dumoulin - Foulon 
Isomo 
Mirodan 
Vanfleteren 
Vanfleteren 
Vanfleteren 
Vercammen C. - Gesquaire A. 
( Horeca ) 
Gemeentebestuur Kuurne 
Derez C. 
Fenaux P. V.B. A. 
Fenaux P.V.B.A. 
GEMP 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8700 Izegem 
8700 Izegem 
8770 Ingelmunster 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8750 Rulste 
8750 Rulste 
8750 Rulste 
8768 St. -Elooia-Winkel 
8768 St. -Eloois-Winkel 
• 8768 St. -Elooia-Winkel 
8710 Heule 
8710 Heule 
8760 Lendelede 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
WL 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen i aan 
Krijt 
Landeniaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan en/of Krijt 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landen! aan 
Landenlaan 
Sokkel 
TOPK VNR N 
291 2918268 Fenaux P. V. B. A. 
291 291S269 Fenaux P.V. B.A. 
291 291S270 Fris a 
291 291S271 Baeckelandt 
291 291S272 Centrawas 
291 291S273 Centrawas 
291 291S275 Debaere G. 
291 291S276 Panobel 
291 291S277 Malysse Linnenservice 
291 291S278 Malysse Linnenservice 
291 291S279 Noppe Gebr. Brandstoffen 
291 291S280 Rap en Rein Wasserij 
291 291S281 Retorderie Velam 
291 291S282 Retorderie Velam 
291 291S283 St. -Job Wasserij 
291 291S284 St. -Job Wasserij 
291 2915285 Lesage F. A. 
291 291S286 Delobelle F. 
291 291S287 Delobelle F. 
291 291S288 V. O. B. o.W. 
291 291S289 Idealspun 
291 291S290 Idealspun 
291 2915291 Idealspun 
291 291S292 Idealspun 
291 291S293 Idealspun 
291 2915296 Meibloem Wasserij 
291 291S299 Al kor 
291 291S300 Andries Brouwerij 
291 291S301 Benoit J. Wasserij 
291 291S302 Bianca Wasserij 
291 291S303 Blekerij van Kortrijk N. V. 
291 2915304 Bruynooghe's koffie pvba 
291 291S305 B. S.T. 
291 291S306 Hotel du Damier 
291 291S307 De Poortere L. 
291 291S308 Descamps - Verschuere 
291 2915309 De Smet - De Jaegere 
· ·: -
GEMP 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8720 Kuurne 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8630 Gullegem 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8710 Heule 
8768 St.-Eloois-Winkel 
8760 Lendelede 
8760 Lendelede 
8500 Kortrijk 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
• 8630 Gullegem 
I •• 
8630 Gullegem 
8630 Gullegem 
8760 Lendelede 
8500 Kortr:f.jk 
8720 Kuurne 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
8500 Kortrijk 
WL 
Sokkel 
Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landenlaan 
Landen! aan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan en/ of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan en/ of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan en/of Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Krijt en Sokkel 
Landenlaan 
Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Sokkel 
Sokkel 
Landenlaan en Krijt 
TOPK VNR N GEMP WL 
291 291S310 De Smet - De Jaegere 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 291S311 De Smet - De Jaegere 8500 Kortrijk Landenlaan en/ of Krijt 
291 2918312 Heilig Hart Kliniek 8500 Kortrijk Landeniaan en/ of Krijt 
291 291S313 Herpels 8500 Kortrijk Landenlaan 
291 291S314 Immoda 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 291S315 De Korenbloem VZW 8500 Kortrijk Landeniáan 
291 2918316 De Korenbloem VZW 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 291S317 De Kring Wasserij 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 2918318 Lambrecht Ververij 8500 Kortrijk Krijt 
291 291S319 Laverge 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 291S320 De Leie 8500 Kortrijk Sokkel 
291 291S321 Lepere A. Blekerij 8500 Kortrijk Landenlaan 
291 291S322 Lust Brouwerij 8500 Kortrijk Ieperiaan en/of Landen ia a 
291 291S323 Lust Brouwerij 8500 Kortrijk Landen i aan 
291 291S324 Lust Brouwerij 8500 Kortrijk Sokkel 
291 2915325 Madoe P. 8500 Kortrijk Krijt 
291 291S326 Maria's Voorzienigheid Kliniek 8500 Kortrijk Krijt 
291 291S327 Maria's Voorzienigheid Kliniek 8500 Kortrijk Krijt 
291 2918328 Maria's Voorzienigheid Kliniek 8500 Kortrijk Krijt 
291 291S3�9 Messiaen 8500 Kortrijk ·Landeniaan 
291 2918330 Mewaf 8500 Kortrijk Sokkel 
291 291S331 Fritz Ovin Teinturerie 8500 Kortrijk Landenlaan 
291 291S333 Mortier E. � 8500 Kortrijk Landeniaan en/ of Krijt 
291 291S334 Mortier Wasserij 8500 Kortrijk Krijt 
291 2918335 N. M.B.S. 8500 Kortrijk Krijt en Sokkel 
291 291S336 L' Hotel du Nord 8500 Kortrijk Landenlaan 
291 291S337 O.L.Vrouw ter Engelen Lyceum 8500 Kortrijk Landenlaan 
291 291S338 Paters Passionisten 8500 Kortrijk Landen i aan 
291 291S339 Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 8500 Kortrijk Landeniaan en/ of Krijt 
291 291S34 0 Reynaert en Co 8500 Kortrijk Krijt 
291 291S34 1 St.-Antoine Ververij 8500 Kortrijk Landenlaan en/ of Krijt 
291 291S34 2 St.-Antoine Ververij 8500 Kortrijk Landeniaan en/ of Krijt 
291 291S34 3 St. -Antoine Ververij 8500 Kortrijk Landenlaan en/ of Krijt 
291 291834 4 St.-Antoine Ververij 8500 Kortrijk Sokkel 
291 291S34 5 St. -Antoine Ververij 8500 Kortrijk Sokkel 
291 291S34 6 St.-Antoine Ververij 8500 Kortrijk Landeniaan 
291 291S34 7 St.-Antoine Ververij 8500 Kortrijk Krijt 
TOPK VNR 
291 291S34 8 
291 291S34 9 
291 291S350 
291 291S351 
291 291S352 
291 2915353 
291 291S354 
291 291S355 
291 2915356 
291 2918357 
291 2918358 
291 291S359 
291 291S360 
291 2915361 
291 291S362 
291 2915363 
291 291S364 
291 291S365 
291 291S366 
291 2918367 
291 291S4 82 
291 291S4 83 
291 291S4 84 
291 291S4 86 
291 29184 87 
291 291S4 88 
N 
St. -Niklaaskliniek 
St. -Pol 
Sneeuwwitje Wasserij 
Solintex N.V. 
Steelandt Limonadefabriek 
Tack Brouwerij 
Usinè de produits photographiques 
Vanderbeeken Blekerij 
Verfaille G. 
Verwee 
Vrij Technisch Instituut 
De Watermolen Brouwerij 
Unica 
Ede 
Zusters van 't Geloof 
Chevideco pvba 
St. -Elooi wasserij 
Madoe P. 
Canal Tissage 
Boucquillon 
PUCK Herman M. 
PUCK Herman M. 
Lambrecht Ververij 
Desmet F. 
Desmet F. 
De Koetsier 
.. ..  " ... . . 
GEMP WL 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Sokkel 
en construction 8500 Kortrijk Krijt 
8500 Kortrijk Landeniaan 
8720 Kuurne Landenlaan 
8500 Kortrijk Sokkel 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landeniaan en/of Sokkel 
8500 Kortrijk Ieperlaan en/of Landeniaa 
8500 Kortrijk Krijt 
8500 Kortrijk Krijt 
8500 Kortrijk Landeniaan 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8500 Kortrijk Landeniaan 
8500 Kortrijk Landenlaan en/ of Krijt 
8500 Kortrijk Landenlaan 
8710 Heule Krijt en Sokkel 
8710 Heule Landenlaan 
' 8500 Kortrijk Sokkel 
8768 St.-Eloois-Winkel Landenlaan 
8768 St. -Eloois-Winkel Sokkel 
8760 Lendelede Landenlaan 
LIJST 4 j 
I 
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I 
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TOPK WL GEMP N VNR 
291 Ieperlaan en/of Landeniaa 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 2918322 
291 Ieperlaan en/of Landeniaa 8500 Kortrijk Unica 2918360 
291 Krijt 8500 Kortrijk Al kor 2918299 
291 Krijt 8500 Kortrijk B.S.T. 291S305 
291 Krijt 8500 Kortrijk Bruynooghe's koffie pvba 2918304 
291 Krijt 8500 Kortrijk Ede 2918361 
291 Krijt 8500 Kortrijk Lambrecht Ververij 291S318 
291 Krijt 8500 Kortrijk Madoe P. 2918325 
291 Krijt 8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 2918326 
291 Krijt 8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 291S327 
291 Krijt 8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 2918328 
291 Krijt 8500 Kortrijk Mortier Wasserij 291S334 
291 Krijt 8500 Kortrijk Reynaert en Co 291S34 0 
291 Krijt 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 2918347 
291 Krijt 8500 Kortrijk Usine de produits photographiques en construction 291S354 
291 Krijt 8500 Kortrijk Zusters van 't Geloof 2918362 
291 Krijt 8630 Gullegem Baeckelandt 291S271 
291 Krijt 8710 Heule Panobel 291S276 
291 Krijt 8710 Heule Rap en Rein Wasserij 291S280 
291 Krijt 8710 Heule Vanfleteren 291S260 
291 Krijt 8750 Rulste Van Assche Nertsenfokkerij 291S250 
291 Krijt 8760 Lendelede Holvoet Vlasroterij 291S233 
291 Krijt 8760 Lendelede Hdlvoet Vlasroterij 2918234 
291 Krijt 8760 Lendelede Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 291S24 2 
291 Krijt 8768 St.-Eloois-Winkel Varfome 291S253 
291 Krijt en Sokkel 8500 Kortrijk N.M.B.S. 2918335 
291 Krijt en Sokkel 8630 Gullegem Idealspun 291S293 
291 Krijt en Sokkel 8710 Heule Mirodan 2918258 
291 Krijt en Sokkel 8710 Heule PUCK Herman M. 291S4 82 
291. Krijt en Sokkel 8720 Kuurne Fris a 291S270 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk. Bianca Wasserij 2918302 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Blekerij van Kortrijk N.V. 2918303 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Boucquillon 291S367 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Chevideco pvba 2918363 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 2918315 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 2918316 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk De Kring Wasserij 2918317 
TOPK WL GEMP N VNR 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S31 0 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Fritz Ovin Teinturerie 291S331 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Herpels 2918313 
291 Landentaan 8500 Kortrijk Hotel du Damier 291S306 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Immoda 2918314 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk L' Hotel du Nord 291S336 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Laverge 2918319 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Lepere A. Blekerij 2918321 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S323 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Madoe P. 291S365 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Mess ia en 2918329 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk O. L. Vrouw ter Engelen Lyceum 291S337 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Paters Passionisten 291S338 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Sneeuwwitje Wasserij 2918350 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk 8olintex N.V. 291S351 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk 8t. -Antoine Ververij 291834 6 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk St. - Elooi wasserij 291S364 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk St. -Niklaaskliniek 291834 8 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk St. -Pol 291S34 9 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Steelandt Limonadefabriek 2918352 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk V.O.B.o. W. 291S288 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Vanderbeeken Blekerij 2918355 
291 Landeniaan 8500 Kortrijk Vtij Technisch Instituut 291S358 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Centrawas 291S27 2 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Centrawas 291827 3 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Debaere G. 291827 5 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Idealspun 2918289 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Idealspun 291S290 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Idealspun 2918292 
291 Landeniaan 8630 Gullegem Noppe Gebr. Brandstoffen 291827 9 
291 Landeniaan 87 00 Izegem Dalle en Stragier 2918231 
291 Landeniaan 87 00 Izegem Dejonckeer R. 2918237 
291 Landeniaan 87 00 Izegem Dejonckeer R. 291S238 
291 Landeniaan 87 00 Izegem 8tragier-Dale 2918232 
291 Landeniaan 87 10 Heule Isomo 2918257 
291 Landeniaan 87 10 Heule Malysse Linnenservice 291827 7 
291 Landeniaan 87 10 Heule Malysse Linnenservice 291827 8 
TOPK WL GEMP N VNR 
291 Landenlaan 8710 Heule PUCK Herman M. 29184 83 
291 Landenlaan 8710 Heule Retorderie Velam 291S281 
291 Landenlaan 8710 Heule St. -Job Wasserij 291S283 
291 Landenlaan 8720 Kuurne ( Horeca ) 291S263 
291 Landenlaan 8720 Kuurne Andries Brouwerij 2918300 
291 Landenlaan 8720 Kuurne Derez C. 2918265 
291 Landenlaan 8720 Kuurne Fenaux P.V. B.A. 291S266 
291 Landeniaan 8720 Kuurne Gemeentebestuur Kuurne 2918264 
291 Landenlaan 8720 Kuurne Vercammen C. - Gesquaire A. 2918262 
291 Landeniaan 8720 Kuurne Verfaille G. 291S356 
291 Landenlaan 8750 Huls te Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 291S24 8 
291 Landeniaan 8750 Huls te Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 291S24 9 
291 Landeniaan 8760 Lendelede Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 291S235 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Dassonville PVBA 291S236 
291 Landenlaan 8760 Lendelede De Koetsier 29184 88 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Delobelle F. 2918286 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Dumoulin - Foulon 2918256 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S24 0 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S24 1 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Meibloem Wasserij 291S296 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Nerinck - Holevoet 291S24 3 
291 Landenlaan 8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs. 291S24 6 
291 Landenlaan 8768 St.-Eloois-Winkel Dé Lelie Wasserij 291S251 
291 Landenlaan 8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 291S4 86 
291 Landenlaan 8768 St.-Eloois-Winkel Lesage F.A. 291S285 
291 Landenlaan 8768 St.-Eloois-Winkel Varfome 291S252 
291 Landenlaan 8770 Ingelmunster D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 291S239 
291 Landenlaan en Krijt 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S309 
291 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk Canal Tissage 2918366 
291 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S311 
291 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk Heilig Hart Kliniek 291S312 
291 Landenlaan en/of Krijt 8500 Kortrijk Mortier E. 291S333 
291 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S34 1 
291 Landenlaan en/of Krijt 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 2918342 
291 Landenlaan en/of Krijt 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S34 3 
291 Landeniaan en/of Krijt 8500 Kortrijk Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 2918339 
291 Landen i aan en/of Krijt 8710 Heule Retorderie Velam 291S282 
TOPK WL GEMP N VNR 
291 Landenlaan en/ of Krijt 8710 Heule St.-Job Wasserij 291S284 
291 Landenlaan en/ of Krijt 8710 Heule Vanfleteren 291S259 
291 Landenlaan en/ of Krijt 8760 Lendelede Delobelle F. 291S287 
291 Landenlaan en/ of Sokkel 8500 Kortrijk De Watermolen Brouwerij 291S359 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Benoit J. Wasserij 291S301 
291 Sokkel 8500 Kortrijk De Leie 291S320 
291 Sokkel 8500 Kortrijk De Poortere L. 291S307 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Descamps - Verschuere 291S308 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Lambrecht Ververij 291S484 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S324 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Mewaf 291S330 
291 Sokkel 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S34 4 
291 Sokkel 8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S34 5 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Tack Brouwerij 2918353 
291 Sokkel 8500 Kortrijk Verwee 291S357 
291 Sokkel 8630 Gullegem Idealspun 291S291 
291 Sokkel 8710 Heule Vanfleteren 291S261 
291 Sokkel 8710 Heule Vereecke N. 291S254 
291 Sokkel 8710 Heule Vereecke N. 291S255 
291 Sokkel 8720 Kuurne Fenaux P.V.B.A. 291S267 
291 Sokkel 8720 Kuurne Fenaux P.V.B.A. 291S268 
291 Sokkel 8720 Kuurne Fenaux P.V.B.A. 291S269 
291 Sokkel 8760 Lendelede Nélca NV 291S24 4 
291 Sokkel 8760 Lendelede Nelca NV 291S24 5 
291 Sokkel 8760 Lendelede Volys - Dewulf Gebrs. 291S24 7 
291 Sokkel 8768 St.-Elooia-Winkel Desmet F. 291S487 
AFKORTINGENLIJST 
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R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G. D . : 
2 9 18299 
83W4 08 
Waterzaaknummer B.G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr . :  
Gemeente: 
Straat , nr.(put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Alkor 
Gentsesteenweg 22 0 
85 00 Kortrij k 
Gentsesteenweg 22 0 
85 00 Kortrij k 
West-Vl 
34 022 
Aantal putten: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 73576 
y = 1 7 02 09 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3-13 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging, in bij lage : 
2 9 1 S299 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
c========-======•=================-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1 - 13 0 ( opm) 
Diameter verbuizing (mm): eind 125 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode ( m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1932 
3 (m /h) :  
(m-mv) : 
Putboorder: Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krijt 
Boorgatmet ingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage: 
in bij lage: 
2 9 18299 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Res ultaten in bij lage: 
Res ultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangez uurd) nr : 
Monster ( wel aangez uurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b�j :  
S pecifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-1 0-85.  
Ex - PVBA Lefevere en Zoon . 
Verdieping in 1946 tot 13 0 m. 
ho• 3 1  m; Q= 3 m3/u ( 193 2 ) .  
29 1S 299  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer: 29 1S305 
Boorarchief B . G .D . : 83W436 
Waterzaaknummer B. G .D . : 258 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr. : 
Gemeente :  
Straat, nr. (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon: 
Aantal putten : 
Nummer: 
N.  V.  B . S .T .  
8740 Deerlij k 
Min . Liebaertlaan 53 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
340 22 
Cappon 
05 6 / 7 7 6381  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Tapografische kaart nummer:  29 1 
Geologische kaart nummer:  83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2640 
y = 1 69740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 - 17 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
29 1S305 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
Z::::.Z:�C:==:::z.=c'C:_cc_====-=-====:=-=::=m�=====·=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 27 , 8  
Diameter verbuizing (mm) : 3 00 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 68 , 8  
Filter aanwezig : ja 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 95 
Lengte filter (m) : 25 , 8  
Diameter filter (mm) : 220 - 1 7 0 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : ja 
Schema van de put in bijlage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder: 
1 95 0 
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur: 
Watervoerende laag : Krijt 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur:  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de jaren in bijlage : 
in bijlage : 
in bijlage : 
in bijlage : 
29 1S3 05 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====-=-=======-====::::r.c===:===-==-===-======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 95 0 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 7 , 93 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28-1 0-85 . 
Put buiten dienst . 
ho= 57 , 3  m;  h• 69 , 4  m;  Q= 4 m3 /u ( 195 0 ) .  
29 153 05 
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R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Sokkel 
P U T I N F O R M A T I E  
=======---========c::-=-= ===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
291S30 1  
83W1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Wasserij van Benoit J .  
- · --� .... 
Guido Gezellestraat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 291  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2493 
y = 1 69444 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 30 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·=z::==:=====·==========-====·=========�:== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 128 , 7  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1879  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Van Ertborn 
j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 18301 
31 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 29 153 01 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b2j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
A .  Rutot . - Bulletin de la Soc . belge de Géologie . 1887 , t .  I, p .  24 . 
A.  Rutot . - Bulletin de la S o c .  belge de Géologie . 1888 , t .  II , 
pp . 6 2  - 66 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-=r:a:.:c·c======-============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
29 1S 302 
83W420 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wasserij Bianca 
Veldstraat 156c 
8500 Kortrij k  
Veldstraat 1 56c 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Deprez 
056/22 1044 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 291 
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3144 
y = 169 141  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1S302 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====:::==:.::::::=:c,=-=:::::r==-====-============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) : eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 19 35 
Putboorder :  Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 302 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 934 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 29- 10-85 . 
Put reeds j aren buiten dienst .  
ho = 40 m ;h= 55 m ; Q= 3 , 5 m3 /u ( 1 9 3 4  ) . 
2 9 1S 302 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-===::::=::::: :c::c:====·=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S303 
83W46 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Blekerij van Kortrij k N .V .  
Meensesteenweg 85 
8500 Kortrijk 
Meensesteenweg 85 
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Leg on 
056/354263 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 291 
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 320 
y = 169337 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 12 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 303 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 84 
Diameter verbuiz ing (mm) : 180 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) :  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 920 
Behiels 
j a  
- Lemmens 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 303 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==-==m==-=====-•===-=:::-==-===-==-=====-====-=== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 920 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 12  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 14- 10-85 . 
2 9 18 303  
De put is minstens sedert 1957 buiten dienst .  Legon weet de  boorput 
niet liggen. 
h0= 1 m;  h= 15 m; Q= 7 m3 /u ( 1 920 ) .  
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R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2915367 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeé.nte : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Boucquillon 
Nijverheidslaan 38 
8740 Deerlij k 
Dam 9 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Pattyn 
056 / 776944 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 291  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertko8rdinaten : X = 7 2220 
y = 1 6 9670 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 18 367 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 124 
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 13 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landenlaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 18367 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====-=======-=============-======-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 8-1-86 . 
De put is buiten dienst en ontoegankelij k.  
ho= 60 m ( 1 968 ) .  
2 9 18367 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================c======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
291S304 
83W43 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code:  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bruynooghe ' s  koffie pvba 
Min . Liebaertlaan 24 
8500 Kortrij k  
Vlaanderenkaai 9 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Declercq 
056/224564 220964 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 960 
y = 1 69790 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 304 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
c: ::c:_ :=====·====--===- ==- ====-==:==-==-===c=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125 
Diameter verbuizing (mm) : eind 170  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 920 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels - Lemmens 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage· :  j a  
nee in bij lage : 
Krij t 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2 9 1 S 304 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10- 10-85 . 
Ex - T einturerie de Nolfs . 
Declercq weet geen diepe boorput liggen . 
Voor Bruynooghe ' s  ( op 
29 18304 
10-10-85 : 3 j aar op bovenvermeld adres ) werden de gebouwen ingenomen 
door Vandendriessche : herstellingen en verkoop elektro-apparaten. 
Put buiten dienst :  min . 3 j aar - max. ? .  
Q= 8 m3/u ( 1 920 ) .  
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:======-=::::===-==========-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S366 
83W402 
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Canal Tissage 
Spinnerijkaai 4 1  
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3420 
y = 169750 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1S366 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=-=--===-===:c=,============ c::=-====-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 (verdi . 127)  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 230 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : opm 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 1  
Putboorder : Vereecke A.  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3/h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : j a  
2 9 1S366 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krij t 2 9 15366 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====z::::==-=.:::a::::::::a:c:=:c::·========-======.::.::::=::z=:=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 3- 1-86 . 
De gebouwen op bovenvermeld adres worden momenteel door Boucquillon , 
Deerlij k , afdeling Kortrij k Spinnerij kaai , gehuurd . Dit laatste bedrij f 
gebruikt nog tij delij k boven-
vermelde put voor spoelwater . Het verbruik is klein . Boucquillon is 
echter aan het verhuizen naar de Nijverheidslaan 38 te Deerlij k .  
Volgens d e  archieven van AROL ( Brugge ) steekt d e  f ilter zowel in 
het Landeniaan als in het Krij t en is deze put desgevolge geen 
geschikte peilput . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
======�================== 
Voorlopig nummer : 291S363 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat . nr . :  
Gemeente :  
S traat . nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer : 
Chevideco pvba 
Veemarkt 4 1  
8500 Kortrij k 
Veemarkt 4 1  
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Concierge 
056/21 1437 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  291  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten: X = 7 2885 
y = 169090 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 7 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
29 1S363 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==a:::==·==- ====c===========·=c:-:::c:::::.========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuizing (mm) :  160 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
29 1S363 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====::==-==-====·==-============-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
De concierge beweert dat er nooit een put geboord werd op het 
slachthuis . 
2 9 15363 
De gegevens van de steekkaart z ij n  afkomstig uit de archieven van 
AROL ( Brugge ) ,  volgens dezelfde gegevens zou de put buiten dienst 
zij n .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-==c::.::::o=:c===----===c =.:::n=-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
291S315  
83W405 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Korenbloem VZW 
S t .  Jansplein 12  
8500 Kortrij k 
S t . Jansplein 12  
8500 Kortrij k 
Wes t-Vl 
34022 
Desmet 
056 / 21667 3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3360 
y 1:: 169496 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S315  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================••======c==•==�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
19 31  
Vereecke 
j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landenlaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
29 1S315  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=z•===•�===a================m======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
puttest 
1 9 3 1  
4 , 24 
Ter plaatse geweest op 1 6- 10-85 . 
2 9 1 8 3 1 5  
Noch Desmet , noch d e  werkman weten van het bestaan van deze put af . 
Put buiten dienst . 
h0= 28 m;  h= 45 m;  Q• 3 m3 /u ( 1 9 3 1  ) .  
��ri�ih. : / .. . . è·:": . : .· .�--- � · -- � . " '·" 
r�,:��,: . ." ' · , . � - - ,:.1�!1i�U�, ,;=:'r ·�-:-::.!���1i�-��;-•;.i�.;;ili!i(\{t� 
hl'b. tubt rtt trut tzfcu�. \ 'eó.rtrat, •r .·.:- -.,�· 
à la m.tat q• !.eners, ne steae:hea, at 110, · 
pU w;&. hreech h ste CeU.ert•.-les-Oou!'tftl 
� ftl• par z.Ter41n� le s-n-nft. : . 
;· �a'flllZ COI:!ItGil afs ot �r.tne• • oetobl'l 1.111 • 
.,. . ..  areueeeatt \ t • !a3eottoà; _ .. · 
Dl a-'tre r!ul i 1!5 1!1111. . . . 
.... .. �er:eJ J'O!!pe \ al!' eewitJt.,. '. . . . . .  
11.•••• Ie '!'e.a satts l'or!rf �, n ft!IO•t ft a. la w11.e Ie )iallrips •• a:·:·' 
.... lt!!ttt Ie •• 000 U tft• \" 1 •'-"• . ·: . - -· ·- � ::: · · PN�tewl' y:robllb1 e 4a ahet• .".tr:tN dfU �, l'çJN h '.,.a.V1 éè .p·;l 
w - .. · =-� • · · '  , • .. /.. :· ,_ ,_,P.� •.�,., · 
Oote IIJ'PN:dadt 'fe Ie t•o:rt n ee s 1.1 •· 
·
. ' . · · -� -:�::����7;.:. 
llclh• a• çM• le earoaet la �.... !" • · hotoa&oitn:>·� 
Mb.. :: . :  
• : ' &è , '.:. ; \, .-": . '!_i lrs;ile ,.t... . . . . . . . . . . .  '• n.oo · fLOO 
Bable ftf't. • • • · • • • •
 
• • · � t��- , · 10'!�) 
PI'O fon4oar 'otales 10 11\tre..:- �:,. . : ... - . :,-��-- --�.:-.· � - �-�;_:_,-.t�-".:�.-.•. -•. �.? •.B. Toir 111111:e tar4e apAoiale .· ,: _,-� :;:.i�  - ._ ..... . _ ... iiliiii 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======c===••=�=======••== 
Voorlopig nummer :  2 9 18316 
Boorarchief ,B . G . D . : 83W405 ( verv . ) 
Waterzaaknummer B . G. D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon: 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Korenbloem VZW 
S t .  Jansplein 12 
8500 Kortrijk 
S t .  Jansplein 12  
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Desmet 
056/2 1667 3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 291  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten :  X = 7 3440 
y = 169490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1S316  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====�=====•=z====•••=====•�=====•=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 133 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 - 1 33 - eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilt�r (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 953 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a _ 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
29 1S316  
R . U . G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=�======-====-===-====-======c::=c======c:.=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1953 
Laboratorium : Stedelijk Lab . , Kortrij k 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum: 1 953 
Duur (h) :· 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  · 
Specifieke capaciteit (m / d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-10-85 . 
h. = 58 m; h= 75 , 5  m ;  Q= 3 , 5  m3 /u ( 1 953  ) . 
h0 = 60 m; h= 7 1 , 4 m ( 1 8- 10-66 ) .  
ne= 64 , 7  m; h= 69 , 4  m ( 23-2-67 ) .  
2 9 1 S 3 1 6  
B1 &'OR'liii� ( 8J ... t ) 
Ir. 405 ( ftnelc ) 
•.lhallaak 
O.tubeerde put ui t.;;evoerd te l" O�iTf:I.n< 'i J r.. D inlek Stoii.�Oli:IUS Ten de :ir olAU�RS , 
loor De fi :nn .. B::EUll":3JJ:J:' l.á t tt:ll:L:..I:llS o 
'-110trepb1sche 11GltiDG Oö-=cetelr:end door Cl;.=s:i;;r.s ttllt de n.).1S5J Grondstalen verzomel d door de eruruner.er. 
AanT��� d e r  wer� en a  December · l � 5; , :1n�e der werk� & J anuari 1 S5J . Eorln&smethod e a  met lnepo e l lng. 
.· 
Opeenvolsenö e  dh.metcroa300=.. lj_,:r.n. �1c.èc!1t..:oeter: 1�51111111. AJ:rd der po�.p1 cotti•re •eor.l'Omp. 
riepte "f'Lr.. het wcter,b1 � ruatsttr.c� l 5f' :r.; tt ;:l cna het pcn:zpeD IT5 e 50meOilp1' 
.. , een debiet � 3 o 500 lltera �r uur. 
Ben�derende hoocte ven de be�ur-e �ronó 1Lovcn de zeec;lc�� l l  20 
!otale dlepte al)Jm. · 
---------------· -------��---------------- - - -------·--�-------------------
Diepte (•) 
--------------------- ---- - - - - - ------ -------
Brulnt..chtlc.. fi Jn �·.t�nû • • • • • •  · ·· r  • • • • • • • • •  • • • .  • •  . 1 . 0<.'-lOeOO 
Grl Ja.1f1 jn los s:cr.d - k e1:�hou!J rm:1 • . • • • • • • • • • • •  l!ï.oo-)OèOO Ort � ze lcle1 • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  �s.oo-7,.00, FiJn ..;riJ!!  ZUH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . !10-100 .00 Vuuratt.-nen t:n wit kri j t  • • • • • • • • • • · • • • • • • • · · · · •l;:., . oo 
AA::DY.I?.ilii:i:: v_;m:t!.:n:m t - . o � tnek o�' :"J ; l O . l �� 4 )  
:HiJ,:;\T.\1!: Tr,n 0 1 0  tot _;IJ . (Jo.J:-,, I�r...:ï:I.�.!� Y!-": ;o , ·..,.::; tot .'.\) ,o ; ��.  
ld&!'��! !.J.1 'YU� �o .·Je tot ljj , .,.J�! . 
�10o:; lJ�rn. 
--------� ------·· ---
J 
\lA'fEJIOJITLlmliiOKII gedaan door het stedel1Jk IAI.boratoriu11 ,st Judu 
· nr 12, KortrlJg, 
OJfTL8DINOXN IIR 3VI 
Oople du rappart d1anal1•• d'UD• boutellle 4 ' •u pJOcwenat 411 puit• &.rt6eien fcr6 par la I'i!'llle O)'l'iel e t  •rtlD B"KB!TiiSAD7 c!ane la proprUU de la Cl1n 1que at,Anto1De , Ia, Pal"Yt. at .r ... l Oourtra1, • 
'staal •u� �2!, ontvansen op 1:S.2 .1963, 
A��aoulak. • • • • • • • • • • • • • • • • • , 11oht aanw .. 1& 
Wl tr1e ta • 
• 
• • • • • • • 
• • • S"D 
BltNtB. • • • • • • • • • • • • • • • . .... 
CJhloor, O!IISerekend 1n Ohlorida/l iter • • • .u, lll UP"• 
SUU'a t•• • • • • • • • • • . . • • • • • • .D�l 
organieobe •torfen/11ter • • • • • •  , • • • • � •1llisr. 
�otale hardhe14 (frnn•e er. ) • • • • • • • • • •• 
Bet water beYat •porc T&n &IICilD1ak, en •s •eker a1et onsek .... 
Yoor Yoedlng•gebrulk aangwend wo�n. 
Xortrijk de If.2,I961 
De lee WUl'der (•r;) onlee•ba•r. 
Staal Dl' eev' cntYBDgen de ll.f.10Y· 
ADIDlan 1ak. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
litr1eten 
• •  
. . . . . . . . ���:-O:=:�;r;k�d ia"chl�id�lit;r: : : : : 
SU.lfat•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
orsan1•ohe eto!fen/liter. 
• 
• • • • • • • • • 
seeu 
geeD 
seeD 
120 ld.ll1P"e 
DCJI"III&&l 
&2 m1111szo, 
Bet water 1e drinkbaar ODder ••he1IamcU.g oogpw�t. 
Eortr1jk,de 18.f .1V61 
De Beetuurder 
(wr:) cmleeebaar. 
Staal nr 091, ontvanseu de 7. &.195S. 
�otale bardhe14 (TB) • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Aloallmetrl1ohe titer (TAl • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •  
&· (fr} 
o• 
t h R • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Koolsuur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 
9 ,f • 
Aloal1n1te1t 1 
ten opzlohte van methyloranje er s 1JD 6,5 oe . ener normale 
oplo• • 1ng t'&D swaYelsuuJO nodlc oa f\J 
l liter water te neatralS.e�. � 
:loobuv • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 011 bet Jrooltn���r te neutN11e....- � 
s 1 Ju er 2 o e.  DOI'l!Ble laOB ao41g (I) 
pel" liter. � 
Be•luit 1 D1t water bent ::e,blmr, bet•elb vooral bj j Ye .. al'lld � ot kokend water, •IJ'D .. 1.C ie t'OCI' 
-:�B talc. 
Kortr�Jk, de II-6-1V&8 
De Be•tw�r'ller 
(ws) anleeebaaJO. 
�e.QJL ue ... JYt-t.t� i v� Al\ 3 
-�S � �  . :S!tn 1 /d 
·� �&J · .î OO O  
-1�  B I  . . _)�OD 
--1�c2. : A{ca 
O)\t�ed -�� \J:.\ft\ �J v.a\8\. 
�d -{�/ cP-_ )G.'-1 
a- 'Q"--Ro..\\-.._ . -h4 hl'à Jt  
�QA.d R�ct . 4 ° F 
ûnchv�)i� 
2 9 1S 3 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=c======================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 8 3 17 
Boorarchief B . G . D . : 83W43 0  
Waterzaaknummer B . G . D . : 243 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wasserij De Kring 
Lange Brugs traat 25 
8500 Kortrij k  
Lange Brugstraat 27 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Desmyter-Lavaert 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische  kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 26 00 
y = 1 6 9 2 6 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 15 - 2 0  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 3 1 7 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=�===�=====�====�==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 4 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : · 3 Capaciteit pomp of  compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 3 1 ï  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===:=======z==========?============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 9- 1 0-85 . 
Kontaktpersoon niet thuis gevonden . 
Op de Lange Brugstraat 27 s taat op 9- 1 0-85 een vrij nieuw 
appartementsgebouw .  
De put z o u  vo lgens de gegevens van AROL ( Brugge ) buiten dienst 
zij n  s inds 1963 ; en niet meer bereikbaar . 
2 9 1 8 3 1 7  
.....___ ___ _ - - - - ·--- · 
FUterput u1t�oerd 
tl KORI'Rl.Tlt b1J de waeeerij Dee�ter, 
J:.IID88bJ"Uël tr&&t 
4oor de Fir- VYIWKE uit Heule 
'l'opograph1eohe liggiug opgetekend 4oor w .clae ... ,. ,4e ., • 2. 1951 
Geen gronde talGil verE&!!!el4 door de aanner:Jer 
Aanvang en einde der warken 1 1060 
Borin8eme thod• 1 met 11U1poeliq 
Aard der pomp •· Compreeeor p�. 
Diepte Yan bat wate!', bij J"Uetetand 1 55. 0011 • • • • tijdene he� pompeD 1 ong••••r 66 ... 
01t een deb1at •an � . ooo 11taN pel' uur. 
Benaderende hoogte YIID de begane grond,boYen de •-•pie611  1 t 
Totale diepte t 11C .5Qa 
.. 
' 
.. 
r 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 8 320 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Textielbedrij f De Leie 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gentsesteenweg 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
De Bels 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geo logische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 73360 
1 3 1  
y = 1 7 0280 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1 - 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 32 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-=====,===========-============�=· 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 ( 143 ) 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen st atisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 320 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 2 9 1 8 320  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======�============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telef onisch kontakt op 1 4- 1 0-85 . 
Bedrij f is op 1 - 1 0-85 verhuist naar Ronse .  
Volgens D e  Bels is d e  put reeds 20 tot 3 0  j aar buiten dienst .  
Verder zou de put verdiept z ij n ,  maar De Bels kent de j uiste diepte 
niet . De put is zeker niet bereikbaar . 
Uit de archieven van AROL ( Brugge ) : buiten dienst s inds 1 9 7 1  
( wegens verzanding ) .  
h0= 82  m ( 6-67 ) , 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�============:=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 ! S 307 
83W22 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ets .  D e  Poortere Fr�res N . V .  
Beverlaai 3 
8500 Kortrij k 
Beverlaai 3 
8500 Kortrij k 
Wes t-Vl 
34022 
De Waele J .  
056/ 33487 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2385 
y = 1 68525 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 8 307 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 42 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 908 
Putboorder : Van Seeveren 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 307 
3
, .  m J 
hh 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 2 9 15307  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======-===-=============-================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 22- 1 0-85 . 
De put moet ongeveer 1 0  j aar buiten dienst zij n ;  en zou volgens de 
gegevens van AROL ( Brugge ) niet meer bestaan . De put werd 
waars chijnlij k gedicht . 
h0= 4 , 2  m ;  Q= 80 1/min . ( 1 908  ) .  
Halet . - Bull . de la Soc . belge de Géol . ; etc . , Bruxelles , 1 9 1 2 ,  
t .  XXVI ( Mém. ) , pp . 55 - 5 6 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=•====z•=====�=========== 
Voorlopig nummer : 2 9 1S309 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 6 1 4  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D e  Smet - De Jaegere 
Dam 2a 
8500 Kortrij k 
Dam 2a 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
De Smet T .  
05 6 / 2 1 8 20 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart· nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 1 1 0 
y = 1 6 9590 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 30 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 ·• TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 26 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 - 2 1 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 6 7 , 7  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 26 , 7  
Lengte f ilter (m) : 6 2 , 1 9 
Diame ter f ilter (mm) :  165  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p ca 2 
(m-mv) : 1 04 - 1 0 9  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
1 938 
Vyncke 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : ca 5 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in bij lage : 
ca 10 ( 1 6)  
j a  
( borrel buis)  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1S309 
( 2300 ) m3/j 
h/j 
. I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======�===c=====•===�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 7- 1 0-85 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 967 : 2000 ; 1 96 9 :  3000 ; 1 97 8 :  2300 ; 
1 97 9 :  2900 ; 1982 : 2 7 00 . 
2 9 1 5 30 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====·=================== 
Voorlopig nummer : 2 9 18 3 1 0  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 35 77  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Etn. De Smet - De Jaegere 
Dam 2a 
8500 Kortrij k 
Groeningestraat 9 - 1 1  
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Wyckman 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Top ografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2550 
y = 1 6 9500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1S 3 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====================c================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 20 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatrnetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 3 1 0  
3
, . m J 
h/j 
. I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=============c=========s============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
Ex - Appr�ts Textiles . 
Put buiten dienst .  
2 9 1 S 3 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1S 3 1 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Smet - De Jaegere 
Dam 2a 
8500 Kortrij k 
Groeningestraat 9 - 1 1  
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Wyckman 
3 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2550 
y = 1 6 9500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 1 5  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 3 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============�====================c== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 126  
Diameter verbuizing (mm) :  ( 120 ) 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 8  - 1 980 
Vyncke A.  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 à 4 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : �nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1 5 3 1 1  
opm 3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
:====�=======,======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
Debiet : ca 22 m3 /maand . 
2 9 1S 3 1 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S359 
8 3W2 6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
De Watermolen Brouwerij 
Iz egemstraat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nu�er : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 17 7 0  
y = 1 70362 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S 3 5 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================�============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  105 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 0  
(m-mv) : 
Putboorder : Detroy 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmet ingen st atisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 1 S 359 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 0  . 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 , 85 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
2 9 1S 3 5 9  
De gebouwen worden o p  9- 10-85 gebruikt voor garageboxen . De brouwerij 
zelf z ou reeds ca 50 j aar st il liggen . Geen andere bedrij ven namen 
achteraf de gebouwen in . Put niet teruggevonden . 
Noot van de BGD : Gez ien de mas sa landeniaanzand gevonden in het 
monst er , moet het water afkoms tig z ij n  van het Landeniaan op 7 5  m 
diepte . In ieder geval moet er een kommunikatie bestaan tussen de 
bronnen van het Landeniaan en van het Primair , indien deze laat ste 
water oplever 
h = 8 m; h= 29 m; Q= 6 m3 /u ( 1 9 1 0 ) . .  
Halet , Bull . de la Soc . belge de Géol . ,  etc . Bruxelles , 1 9 1 2 ,  t XXVI 
Mém . pp . 57  - 60 . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S308 
8 3W1 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Descamps - Verschuere 
S tasegemsesteenweg 
8500 Ko:rtrij k 
Wes t-Vl 
34022 
Aantal �utten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3858 
y = 1 69508 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 308 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 129  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 93 
Putboo rder : Van Ertborn 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 308 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 2 9 1 S 30 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========================�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 . OPMERKINGEN 
• 
PL. COORTRAI 
fl .rn) 
(, 
Sarvino eêolo� iquo 
de Bal gique. 
Pu its artésien de M. Dese�ps-Verscbuere � Courtrai, 
foré par J.t. l e  Baron Van Ertborn eb 10�'3 . ( 00 
Niveau de l ' crifice 11 . 00 �. 
Prorondeur absolue !�: m. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�======== 
Voorlopig nummer : 2 91S3 61  
Boorarchief B . G . D . : 8 3W42 ( verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Ede ( 059/705403 ) 
8400 Oos tende 
Nijverheidskaai 3 
8500 Kortrij k 
Wes t-Vl 
34022 
Debo J . , Nijverheidskaai l2 
056 / 35 6380 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 750 
y = 1 6 94 75  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
2 9 1 S 3 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======c============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 34 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1 926  ( verdi� 1 9 5 1  ) 
Vyncke ( Heule ) 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Pei lmet ingen st atisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S 3 6 1  
3/ . m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========================�====�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 5 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 7 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 9 - 1 0-85 . 
Bedrij f 4 j aar stil .  Put buiten dienst .  
h0= 6 0  m ;  h= 7 0  m ;  Q= 3 m9 /u ( 1 9 5 1 ) .  
29 1 S 3 6 1  
1 I � , o 0 1 
PL : KORTRIJK ( 83 W )  Aardkundige Diens t 
van Bel gi� . 
Nr 42 ( ve ryo l g ) 
... 0 I 
F il t e rput u i tge v oe rd t e  KORTRIJK 
b i j  de F abrie k  DE KIEN , Ga s s traat 
door de F irma VYNCKE uit HEULE 
' . 
T op ographis che l i g g ing opg e tekend d o or W . Olae s s en s , op _ de 18 . 7. 1959 
Geen gn onds talen v e rzame ld 
Aanvan g  e n  e inde de r werken : 19 5 1 .  
Eer ing a me th ode : me t inspee l ing 
.... ... Aard der p omp : c ompre.s s or I • I I � I 
Diept e van het wat e r , b ij ru s ts t and : 60m ongeve e r ,  
t i�de n s  he t p ompen : 70m 
me t een debi et van s . ooo l i t e rs pe r uur . 
Benade rende ho ogte van de be gane gr ond , b oven· de z e e s p ie ge l : 12 
Totale die p te : 1:3 4m. 
In 19 5 1 ,  we rd de z e  put ve rdiapt ·Van I OSm tot 13 4m. 
De kri j tl aag we rd d0 o rgeb oord van 12:3m t ot I34m , en de ro tslaag 
we rd op IS4m aange tr off en . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 S 3 3 1  
8 3W424 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Teinturerie Fritz Ovin 
( Brugsesteenweg ) 
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 1 1 2 
y = 1 7 0 7 4 8  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S 3 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 230 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 935 
3 (m /h ) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 3 3 1  
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======================:============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 935 
. 
Resultaten beschikbaar b i j : 
Specif ieke capaciteit (m2/d) : 28 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 1 8 3 3 1  
Deze put i s  waarschij nlij k gelegen o p  d e  eigendom van N . V .  Mewaf , 
Lij nwaadstraat , 8500 Kortrij k .  Cattebeek weet hier echter niets van 
af . Voor Mewaf werden de gebouwen wel ingenomen door een weverij -
ververij . 
h0= 40 m;  h= 55  m ;  Q= 6 m3 /u ( 1 935  ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1  Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====�==:================= 
Voorlop ig nummer :  2 9 1 8 3 1 2  
Boorarchief B . G . D . : 83W44 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4636 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Heilig Hart Kliniek 
Budastraat 30 
8500 Kortrij k 
Budastraat 30 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Wallyn 
056/ 220 1 5 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 990 
y = 1 6 9460 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 3 1 2  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  400 - 1 7 0  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 30 
Lengte filter (m) : 62  
D iameter filter (mm) :  13 3  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 960 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Landeniaan en/of Krij t 
Boorgatmetingen : nee in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 6 à 1 7  
m3 /h 
h/d  
30 
1 1 2 à 1 1 9  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1 S 3 1 2  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==================-====-== :==-===-===�-=-=-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result at en beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6- 1 0-8 5 . 
h = 6 9 , 4  ( rustduur : 3 uur ) ( 1 5- 1 -80 ) .  
2 9 1 S 3 1 2  
2 9 1 S 3 1 2  
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2 9 1 S 3 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-=====-========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 8 3 1 3  
8 3W2 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Herpels 
S t .  - Niklaasstraat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
3402 2  
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2690 
y = 1 69250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5 - 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 3 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen st atisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 3 1 3  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 2 9 1 S 3 1 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============================.======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
!! {1 X )  
't ( 5u1 te ) 
. ! 
Pui ts artt sd en ehez M . He rpel s , rue st . Ni eo l as , � Courtrai . 
Ce FUi ts a t t.t arrê� cl ans l e 3  sa!:> l e s  l e.ndéoi  ens ' r- e.s 
d ' aut re •  rendet cnemen t s ) . 
l54e 4 �lv au x. Le reFère de ee 90nd are est 
d' at:rè3 DelvauK ear't.e 11i nute de l evé s et 
2c . c�c ; �pc c rat:hf qu e  la sut v ante 
.-- - - -- -- ----
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 306 
8 3W40 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putt en :  
Nummer : 
H&tel du Damier 
Grote Markt 4 1  
8500 Kortrij k 
Grote Markt 4 1  
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Mevr . Elizabeth 
056/22 1 54 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72256  
y = 1 69 1 24 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 306 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 160 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 30 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S 306 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1930 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 5 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1- 10-85 . 
Mevr . Elizabeth weet van geen boorput af . 
2 9 1 8 306 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge , 1 4-7-67 ) is de put ver z and 
en reeds j aren dicht . 
h0 = 30 m;  h= 43 m ;  Q= 3 m3 /u ( 1930  ) . 
tD1 (U) hits rntra::st •� "� \ eoartral , 
�r l a  !;rand'Plaoe, 
à t•Roto! 4u De��ter, 
�·� � . �.Tereec' o ae Ste ��t�ort ne-1a,_coartrnt , 
Be]:fra:' t:ar Ei!a.Tel'\!i :'l ,  'l.o 'P-to-1930 . .: 
Uode de crousece�t: à � · l �Jootlon. 
D' �eötro rt :1�1 :�18. 
:a.,eau de 1. • e� u  �us Hor1 ri ee , 1!11 rer-os:�rOO . En 
r��e : 43 r. �vee d���t do 3.��c ltt�s à · · �eure. 
::eto3 4' n-;:ràs te ·o::r::10t 4u 30 n4our: 
�r�i ' o • •  
s-::· l.o 'lort 
• • • • 16.0� à �� 
� • • • • •  n.t"C à tsce� 
. � - · -- - · · - - · - - ·  - -� - --- · - -
--
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
·==========�============= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S314 
83W418  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
pvba Immoda 
Vlaanderenkaai 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Vanwijnsberghe D .  
056/ 500946 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  29 1 
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 72885 
y = 1 69732  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S3 14  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�==============c=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 1 00 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv),: 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 34 
Vereecke A .  
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1S314  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============•======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 934 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 6 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 24- 10-85 . 
Ex - Weverij Verheust . 
2 9 183 14  
De weverij -ververij is  volledig plat gelegd . Op bovenvermeld adres 
wordt thans gebouwd ; bouwheer Immoda . Alle gaatj es en putj es 
werden gedicht . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge , 29-6-67 ) is de put in 1 965 
verzand en dichtgemaakt . 
h0= 30 m; h= 45 m;  Q= 4 m3 /u ( 1 934 ) .  
JL. 0001!111 
�1!1 (U) hU• � è'� ed! t .  Oollrlrd , 
ohes M. f.��. 
Pab d qae Ce U •� et !dat.rerl e ,  
Qaal ••• n ��& •r•• a• aa . 
r.ar ll . l .leree h •• a .. lrlii...OOarUd· 
JleJ'( ráre par I Teftl a , le te-.11-UN 
!nnu eo..-e. • •'. '!IWI ... • • onobre ltlf. � z.·· .  -��;�:::.: llo4e te er• --•t t a ... • tajeet:loa . _ .;. ·,":�-,."�� ; " a-ët:re rhal z 100 ..- , . ,  - ·':;-:'I; Ui- � --
llo4e 4e J:�e� 1 a a ootrr ee�r . · - : - . - ,_. ' ·  IIIYeau •• 1' .. a soa_, 1 1 o rt rt. oe , a a  N}'losziO • ·  la ""11* . .. JIOÇ&Iel 
es . . ... ., .. bit: te c .ooo llt:rea à 11 heare. . • · � -- ; ' · .  l>l'OfOA4ear pl'D'ba'b1e C .  Al ftau a<;ai fère aU lf. � ,t'ap•• � ·�nrs 
Îl 7J 11 .  · H . .. i "I' �  '� 
Oot:e aFfl'Ozlaat:lYe 4e ::.• oztrta.: 11 • 
!totu a• a�ns le ea:naet 4a 80DI!e11rl 
�able 
l r rl.le 
3!�1• Yert 
p 1'0 roa 4eu r \ot:alct : Pl ID .  
· ·. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=.:::======-====-=========-==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S336 
83W4 12 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
L '  HÖtel du Nord 
Stationsplein 2 
8500 Kortrijk 
Stationsplein 2 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Vandewalle L .  
056 /220303 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 72 126  
y = 1 68860 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : ( 1 7 , 5 ) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S336 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======-=====-=== = = = = = =====-==,==== = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1  
Diameter verbuizing (mm) : eind 1 25 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv ) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 93 3  
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S 33 6  
3/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 933 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : ? 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 1- 10-85 . 
Vandewalle weet van geen put af . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge , 14-7-67 ) wordt er sedert 
1 95 0  geen water meer opgepompt , en werd bovendien de put dicht­
gemaakt . 
h0= 3 1  m ;  h= 4 ? m ;  Q= 3 m3 /u ( 1933  ) .  
2 9 1S336  
UI (I t) Pa I ts tab!! o:r( catê \ Courtni , 
'! l' lrt: te l  da Hord, 
)l!!r !.! . A . Te reee'l!o de Heu-:.e- · es-Co a rtr�t • .  
llç<· ra p  P'- r  E .  Terdfa, le 1 �9-19:5:5. 
!nYaa:r fXIrt<oDe.�a etttarmf a,. s en 19:5:5 . 
l!o de 4e ereasementt \ '·' • aj eetf oa .  
D ' aR�tre f ' o a l :  12! rm. 
�ode de fO�!!re :  eor.rres�eur. 
li ' Ye'la de :• e'!a :10as " ' o r• r •  .. e , !. o  ro;.e s : Sl m.!u l"' rf me da J:OICJ:!I !:e: 4 
aYoa d�b • t  de 'S .C'.C'C' � ' tres � -..• heare. 
P ro ro o door r-robable da D' Yeaa !lqU ' rère uti li 8!" ,  41 ! J:rè8 l e  sondeur: 
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Hotas a· ��rès 1 e  e � rnet do sond�nr: 4e 
-' r::n .e bleue . . . . . . . . . . . 1".00 
s�ble �vee 1eot' l " e  d' !! r� n e  . . . .  71 . 00 
P ro ron deur tot'! :.e: 01 m .  
• 
! 
71 .00 
tll. .M 
----- -- . - ---· 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 3 1 8  
8 3W443 
Waterzaaknummer B . G .D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ververij Lambrecht P . V . B . A .  
Gentsesteenweg 7 1b 
8500 Kortrij k  
Gentsesteenweg 7 1b 
8500 Kortrij k 
West-VL 
34022 
Lambrecht 
056 / 2 1 1575  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3 1 30 
y = 1 6 9 840 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 3 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 ) 
= = = = = = ======�=�=== = = = ===:= =====-----= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 136  ( 140 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c th . 1 , 5 à 2 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 966 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 25 ) 
2 9 1S 3 1 8  
( 6000 ) m3/ j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========z========================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
putt est 
1 966 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 7 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 8- 10-85 . 
2 9 1 8 3 1 8  
Lambrecht zei 1 1  daar a l  geen tij d  voor t e  hebben " ,  en weigerde als 
dusdanig elke vorm van medewerking . 
Waterzaaknummer :  1 296 - 3397 . 
h0= 70 m;  h= 80 m ;  Q= 3 m3 /u ( 1 9 6 6  ) . 
YV 
PL. KORTRIJK 83W 
F 
Nr . 443 (IXb) 
Geen 
�iUilWF=- FII.Jl'ERPUT 
. .  uitgevoerd te Kortri jk 
bij de firma LAMBRECHT Adol f  
Gent se Steenweg . 7 _1b. 
' . door de . �ma VYNCKE ui t ' Heule 
Datum · begin 1966 
Topographisohe ligging op-
getekend door w .  CLAESSENS de 2 2 . 4 . 1 966 
Grondstalen verzameld door de boormee ster 
Boringsmetbode : me t i nspeeling 
Opeenvolgende doormeters : , 220 mm fil t er 1 50 mm 
I • •  
. I 
' . 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen . : · 
bij ruststand · 70 .00 
met een debiet van . 3 .000 
; tijdens he-t> pompen ' 80 .00 
l/u 
. Hoogte . van het . ma.áiveld : 
Totale diepte . · 1 36 �00 m · 
1 5  
.: · - . 
. 2 9 1 3 3 1 8  
i 
• I 
: 
,., . .  ' • I 
0 • .. . 
.. ./1 
.. . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 8484 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Lambrecht Ververij P . V . B . A .  
Gent sesteenweg 7 1b 
8500 Kortrij k 
Gentsesteenweg 7 1b 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Lambrecht 
056 / 2 1 1575  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 3 130)  
y = ( 1 6 9840)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 18484  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================-==-=-
3 .  TECP�ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 207 
Diameter verbuizing (mm) :  1 68 , 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 120  
Filter aanwez ig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Vanhie 
j a  
nee 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1S484 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
================K==========�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 45  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-10-85 . 
2 9 1 S 484 
Lambrecht zei " daar al geen tij d  voor te hebben " en weigerde als 
dusdanig elke vorm van medewerking . 
ho= 1 1 9 m ;  h= 1 4 1  m ;  Q= 5 m3 /u.  
80RINQI!H VANHIF. P.V.D.A. 
Tulletloomstra"t 3 B  
1 LEOEGEM · st EI.OOts.wt"'t<EL F.i rma. M .  Lambre c h t ·  
Be s c hri jving v an  d e put 
Ove rbuis � 219 mm 2 4  m .  
Putbui s  � 1 68 , 3 mm 1 2 0  m 
Geboord � 1 5 9  mm t o t  207 m 
Wate rlaaxg aan 1 9 3  m en 
aan 2 0 4  m .  
2 9 1 S 4 8 4  
Gents e s t e enw e g  Kortri jk 
Doorboorde lagen 
van 0 tot 21 m z and 
van 2 1  t ot 7 7  m kle i 
van 77 t ot 9 5  m z and 
van 9 5  t o t  116 m kle i en z and 
van 1 1 6  t o t  1 4 5  m kri j t  
van 1 4 5  t o t  207 m gri jze  s t e en 
G e e ft me t onz e c ompre s e eur 12 . 000 m) 
r�e e ft me t p omp 5 m3 
Wa t e rs t and b i j  r�e t 1 1 9  m 
Wat e rs t anJ b i j 5 m3 1 41 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
2 9 1 S 3 1 9  
8 3W45 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : N . V .  Laverge 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S t . Denij sstraat 103  
8 500  Kortrij k 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . Denij ss traat 
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Laverge 
056/22 1500 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geo logische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2840 
y = 1 6 8408 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
103  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 3 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 89  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 30 
D iept e  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 20 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Dutrieu 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 9 1S 3 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 2 9 1 S 3 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15- 10-85 . 
Ex - Bandweverij Etabl . Derville & Delvoye N . V .  
Derville & Delvoye is ca 1 7  j aar geleden gestopt . Laverge weet van 
geen put af . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) is de put meerdere j aren 
buiten diens t en werden de buizen weggenomen . 
P.lhlct 
4 5  ( t r) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=•=======c=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 3 2 1  
8 3W34 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Blekerij Lepere A .  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
D iksmuidekaai 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72250 
y = 1 6 9759  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 3 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 4 
Diameter verbuiz ing (mm) :  7 6  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van Seeveren 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 3 2 1  
3/ . m J 
h/j 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===�==z===�========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 13  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 85 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 8-10-85 . 
Deze put is waarschij nlij k onder of in de gebouwen gelegen waar 
thans Intercom ( Kortrij k ) z etelt . 
h0= 2 , 6  m ;  h= 1 9  m ;  Q= 4 m9 /u ( 1 9 1 3  ) .  
2 9 18 3 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 322 
8 3W44 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Lust Brouwerij 
Pot terij straat 
8500 Kortrij k 
Wes t-Vl 
34022 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 2 7 56 )  
y = ( 1 6 9 1 3 5 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 322 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========�========================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 3 , 65 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 920 
Putboorder : Detroy 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 1 S322 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Ieperiaan en/of Landeniaa 2 9 1 S 322  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============================�====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
De put is waarschij nlij k gelegen onder de Romeinse weg . De wij k is  
volledig verbouwd . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================E=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S323  
8 3W44 verv . 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Brouwerij Lus t  
Potterij straat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 75 6  
y = 1 6 9 1 35 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p1an met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S 323  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================�=========c 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 12 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 300 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1934  
Putboorder : Vereecke A .  
B oorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 18323  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 934 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op8- 1 0-85 . 
2 9 1S 323 
De put is waarschij nlij k gelegen onder de Romeinse weg . De wij k is 
volledig verbouwd . 
Deze put werd waarschij nlij k in 1 9 6 1 verdiept tot 225 , 5  m ;  z ie put 
29 18 324 . 
h0= 30 m ;  h= 60 m ;  Q= 7 m3 /u ( 1 9 34 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===.=-==-========-===-=-=-====-=-== 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S 324 
Boorarchief B . G . D . : 8 3W44 ( 2de verv . )  
Waterzaaknummer B . G .D . : 985 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Brouwerij Lust 
Pot terij straat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72 75 6  
y = 1 6 9 1 3 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 8 324 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-==-========·=·================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 225 , 5  
Diameter verbuiz ing {mm) : 1 5 2  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkanf pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 6 1  
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenméthode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lag e :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : j a 
2 9 1 S 324 
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 2 9 1 8 324 
P U T  I N . F 0 R M A T  I E  (vervolg 2)  
�==================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewwest op 8-10-85 . 
De put is waarsch ij nlij k gelegen onder de Romeinse weg . D e  wijk is 
volledig verbouwd . 
Deze gegevens betreffen waarschij nlijk een verdieping van de put 
2 9 1 8 323 , geboord tot op 12 0  m in 1 934 . 
2 9 1 S 3 2 4  
PL . KORTRIJK 83 W .  Aard kund i ge Di e nst 
van Be l gië .  
R. LE GRABD . 
n° 44 (IX) ( 2d e  v e rvolg) 
Getube e rd e  put 
uit ge v o e rd t e  Kor trij k 
bij d e  Brouwt rij Lust , . 
Pott e rij str aat , 
d oor de firma Vyncke , uit 
Gulle gem P//(ortrj;/(- 83 W. f./.04't(l:I)z�t! vuv 
Datum : f e b r uari - april 1961 
· Topo grapbis che li gging opge­
t e ke nd door W .  CLAES�NS , de 
1 6 . 3 . 1961 . 
Grond s t a l e n  v a r z ame ld d o o r  d e  boo rme e st e r .  
Doo rmet e r  d e r  ke rne n : 1 3 5  mm .  
N . B .  De ze put i s  e en v-e rd ieping. Van 1 3 5  m tot 1 48 m we rd e r  geboord me t 
rolle rb it z ; d an v an 148 m met kernboor . ( d d . 1 6 . 3 . 1 9 61 b e r e ikt e d e ze 
boring e e n d i e pt e  van 18 5 m) . 
Diamètre d e s  c arott e s  135 mm .  
1 è r e  nas s e  : d e  1 48 m à 151 m ( 3  m )  L = 240· c m  ( 1 2/40/1 36/149/224/228/240 ) .  
'l 'i J m .  - - -
0-12 : Quartz ite à grain .as s e z  !in , gris b leu (Ech. 1 48 m, . ain s 1 2-40 : Pent e 6 ° . Schi s t e  un peu phy llad e ux ,  gris fonc é ; une 1 0  e 
d e  lit s  submi l limé trique s d e  quart z ite plus c lair .  Schi s t e  
d oux , exempt d e  t out c liva ge , s e  dé b it ant t rè s  b i e n  e n  st rati­
!ic ation .  Non ! o s s i lifè r e . (Ech. 1 � . 3 0 )  
40- 1 3 6  : Quart z it e  gris , c ompac t ,  es s e z fin . U n e  d iac lase d e  1 c m  à 
· r ampli ss age d e qu art z , pent é e à 80° (Ech. 149 m) . 
1 3 6-139 Schist e  gri s  fonc é ; p e nt e  8 ° . Ra re s liné ole s d e  q uart z ite 
gris (Ec h. 1 49 . 50) . 
1 39-240 Quartz it e  c ompa c t ,  gris . Diac l a s e  av e c  quart z , c arbonat e s  
rhomboéd rique ( d o l omi te - s id � r o s e  7 ) , tr ac e s  d e  c ha l c opyrite 
et d e  ble nd e  ré s in e u s e  (Ech. à 1 50 e t  à 1 50 . 50 m) . 
2ème pas s e  : d e  151 m à 152m5Q ( 1m50 ) L c 1 54  cm ( e n  1 2  t r onçons é quivale nt s : 
- 1 :JOmS)ó 
Schi s t e  fineme nt s t r at ic ulé d e  quartz it e , t e nd a nt au quar t z ophyl lad e ; 
un b a�c gré s eux ma l limité d e  27 à 3ó. Pe nt e 8 ° . Le s c hi ste e st t an­
têt gr is b l e u , tant ot gris ve rt , parfois v e rt gris . Vagu e s Sinus ie au 
c ont act da quart z ite . Plan e li t e s  s p .  Te r r i e r s  c on tourné s à plat , e n  
rond e  b o s s e , e n  grè s  d ans l e  schi s t e  (Ech. à 1 51 m ,  1 51 m50 , 1 52 m0 ) 
3ème pas s e  : d e  152m50 à 1 55  m (2m50 ) L = 223 ( e n 8 tron; ons ) . 
- 1 5��1 �;0 . 
0�54 : 
54-1 1 3  
1 1 3-1 29 
1 29- 1 33 
1 33-223 
Schis t e , av e c  t rè s  fin e s  st ratic ul e s  de grès pe u nomb re us e s  
(Ech. 1 52 . 50 ) . Sc hist e gris , phy l lad eux. Pe nt e 8 ° . 
: M8 me s c hi s t e  av e c  nomb re ux rub ans (une quinzaine ) , c o ns tit ué s 
par l ' ac cumu l a t i on d e  liné àfl s gré s e us e s ,  l ar Ge s d e  1 à 3 c m .  
Pe nt e  1 0° . Rar e s  surfac e s  ave c  t s rrie r s  e t  5ranul e s  ( c op�o ­
l it e s )  sur Grès s ous s c his t e . 
Sc his t e  st rat ic ulé d e  grè s à la b ä s e , pas sant au guartz it e 
au s omme t ,  �r os t e rr ie rs d iehotome s au s o�ue t ,  en r o nd e b o s ­
s e , à plat ( �c oïd e s ) . 
Quartz it e  à s omm o t  n e t  e t  b a s e  f1oue . 
Schist e grès ave c  nombr e us e à liné o l e s d e  gr è s , plus ou moins 
floue s ,  s ans att e ind r e  le stade quart z ophy l lade . 
PL. KORT RI JK 83 W .  
R .  LEGRAND . 
n° 44 (IX) (2de v e rv ol g) 2d e bludzijà � .  
2 9 1 3 3 2 4  
Aard kund ige Die n s t  
v a ,  Be lgië . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - -- . - - - - - - - - - - - - - -
-.4_e�· ....;m;;;....;e .....__,;;'D;.;;;a..;;.s.;;.s�e _.;.,....;d::..;e�1�5;..:5-=m�à-1.:..5.:;.;6:;.....::m:- C  1 m )  L = . 74 ( 63 +1 1 )  • 
- ·J:J�· Ll 
Sc histe  gr is , phyl lad e ux ,  ave c  e squi� se  de  rubannage d e  quartzite ( une 
quinz aine ) plus foncé de  63 à 75.  Pent e 8 ° . Lame s submillimé t rique s 
de  carbona�e blanc c ristalliD e n  st ratific ation ( e nduit s et  non sédi­
ment ) . (C �:: ::; lu,at: s c ;;.l c i t.. � u::; �;; :::; 1 ··"'·' 'L L ·.n:; , ..; i.l  C l' '-'.; "' ll ...i ..: ;.;  ;c; . J : .. . ; l' _._ .:,; t; �. l l .l. u '-' :..; 1 
s e  r�nc Jnt re nt j u� �u · �  l �  o u u u  d u  r � r � �e ) .  
5ème pas se : d e  156 m à 157 m ( 1  m) L • 61 . ( 52 + 9 ) . 
- 1 :5ó lll 
Schist e gris foncé , avec !ine s amorc e s  d e  liné o l e s  quart zitique s .  Pen­
te 10° . 
6ème pas s e  de  157 m à 160 m (3 m) L • 304 ( e n  huit tronç-ons peu  usé s ) .  
- · ]  �01U9� 
0-1 30 : 
1 30-1 75 
1 75-304 
Même schiste  à rares  liné oles  d e  q ua rt zit e .  
Sc histe gré s e ux à liné o le s  !loue s .  
Schiste  à linéo l e s  e t  rubans 9uart zit ique s e spacés  d ' e nviron 
5 cm plus abond ant e de 240 à 262 . Pe nt e 1 0° . Dive rs t e rrie r s  
horizont aux en  grè s  d ans l e  schis t e .  �ue lqu e s  petits Monograp· 
tus bien c onse rvé s , nombreux globule s de mar c as site . Vers  
1 59 m ( 1 59m50) Monograptus marri , Mon o (5raptus runcinatus , Mo ­
nograptus nudus . 
7ème pas se d e  160 m à 1 64  m (4 m) L • 504 ( e n  4 t roaç ons peu usé s ) .  Pe nt e 
1 0° . 
- 1 G O  m 
0-14 : Schist e fonc é ; très  rar e s  amo r c e s  d e  st rat e s  gré s e use s ;  schiste 
t rè s  doux , sté rile . 
1 4-36 : Sc hist e d e ve nant gré s e ux v e rs le bas ; base net t e . 
36-304 : Schis te  ave c plus ou moins d e  liné o l e s  gré s e use s ,  totalis ant 
1/5e . 
Vague s t e rriers e t  qu� lque s empr e inte s  bé réit iforme s ;  d e ux lac e ts 
( ? )  à mé and re s  v e rs 1 63 m : Nemert ite s ol livantii . 
8ème passe  : d e  164 � à 167 m ( 3  m) L = 277 ( e n  7 tr onç ons ) .  
- '1 ._) ,. lll 
0-69 : Schist e  ave c rare s liné o le s  gré s e use s ,  d evenant plus nombr eus e s  
v e r s  l e  b a s  à partir de  40 ; barre de  quartzite d e  5ó à 60 . 
Pent e 4° à 6° . 
69-2?7 �unrt z it e  o ompac t ave c d e s  int e rvalle s d e  schist e fonc é st ra­
tic ulé d e  quart zite de 1 06-1 1 3 ,  126-144 ,  1 6?-1 76 ave c au mi lieu 
une barre d e  quartzite à base c ontourné e e ngr e n� e  dans le schis­
te , 21 0�220 , 249-261 . 
9ème pas s e  
- '1 �';,.!;I! ,' 0 
Le quartzit e  e st s o uvent mic �c ê  et  la marc assit e e st fré quente 
on c iment . Ene are d e  c e s  t rac e s  e n  lac ets  à rn.é and re s  : Neme r-
t it e s  alliv antii . 
-
d e  167 m à 1 69 m. (2 m) L • 210 ( en 3 tronç ons ) Pe-�t • 6° à 1 0° .  
. 0-1 38 Schiste rubanné d e  quart zi te  i Je s b and è s  schist e us e s  ont d e  2 
à 5 cm e t  l e s  rubans quartzit e ux (ps ammitique ) d e  0 , 5 à 1 cm . 
1 38-210  : �uaxtz ite à grè s  ps ammit ique . 
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1 0ème pas s• d e  1 69 m à 172 m ( 3  m) L = 182 � ( 6  et  dé bris peur 30 cm) . 
- L..i':) r.l 
Schiste as s e z  pa u strat lculé d e  ps ammit • ave c  b� s d e  quartzite � ps am­
mitique d e  1 0  à 24 , 34�45 , 77-90,  1 32-140 ,  1 62-172 , 1 87-1 9 0 ,  215-222 , 
2�7-2 57 . Pe nte variant aux environs d e  1 0° . 
�ue lque s Neme rtit e s  ollivantii.  
1 1 ème pa sse  : d e  172 m à 174 m ( 2  m) L = 1 8 5  ( d ' un seul  t e nant ) 
- 1 '/ ï w':)o 
Sc histe foncé , doux , phyl ladeux, stérile ave c  rare s liné o le s  èt stra­
ticule s gré D e us e s ;  b azre s d e  quartzite à 64-74 , 77-8 0 ,  1 2 5  à 1 ,8 , 1 58 -
1 65 ,  174-185.  Pent e environ 1 0° (+ 2° ) .  
1 2 ème nasse : d e  174 m à 177 m ( 3  m) L = a8a (4 tronç ons ) .  
- 1 '/.).w81 
Sc hi s t e  d oux ,  fonc é , phyllad e ux , ave c rare s  liné o l e s  et strat ic ule s 
. quartzitique s  +' psammitique s ;  bSJDBs de  quart zite d e  0 à 20 , 2 5-37 , 60-
73 , 1 70-182 , 1�5-1 90 , 2 1 3-2 1 7 ,  , 2 58-262 , 266-275 · 
Strat ific ation ré gulière : 12° . 
13ème. pas se  : d e  177 m à 178m50 ( 1m50) L .. 187 (27 + 1m1 ' � 47 cm e n  débris ) 
- 'I / üWÓj 
0-27 : 
27-102 
Quartzite massif à quart z it e  ps amlllitique gris b l e u ,  pyrite ux. 
1 02-1 34 
1 34-187 
: tichiste foncé ave c  une douzaine d e  st rat e s  de psammit e gré seux 
épais s e s  de  1 à 3 cm. 
Quart zit e st rat oide . 
Dé br is à quart zite d ominant lar geme nt le schiste . 
Stratific ation allant d e  1 5° dans le s s c hist e s , à 45° dans 
les quart zite s .  
14ème pas se : d e  178m50 à 182 m ( 3m50) L a  309 ( j o intif ) . 
- 1 '?8m50 
0-200 : Schiste fonc é à rare s liné o l e s  gré s e us e s ; q ue lque s lits noirs 
( gl.' aptolitique s )  de 0 à 1 00 plusi..eurs Mon . priod on ; un Ras t r ite s 
maximus . 
200-252 Schiste foncé alt e rnant avec d e  nomb re us e s  b arre s d e  quartzite 
psammitique . 
252-309 Schiste  foncé av e c  gro s  b anc s d e  q uart zit e  d e  2 52 à 262 , 273-
2 80 ,  304-309 . Inc linaison 12° . · -
15• pas s e  : d e  182 m à 1 85 m ( 3  m) L • 284 ( 9  tronç ons ) .  
- 1 ....:. -. lU 
0-145 : 
1 L�5-284 
Sc hist e  fonc é ave c  as se z nombreuses  st rat e s  psammitiques e t  
gré s e uses , avec quart zit e  à j9-'+8 e t  1 02-107 .  Pe nte 1 0° . 
Quart zit e + ps awmit ique alt e rnant ave c  d e s  b anc s de  schiste 
noir . Schiste noir à 1 62-1 72 ,  1 75-174 ,  1 8-189 , 192-2 1 1 , 2 1 2-
218 , 260-277.  Gra�pt oli t e s  Mon. sp . sp . dont 11 . marri . 
" 1 6è me pas s e � d e  1 85 m à 1 88 m (3 m )  L = 276 (3  tronç ons ) .  
- 185 m 
Schist e�gris avec  que lque s barre s d e  quart z it e  s ouvent st raticulé e t  
psammit ique à 9-1 0 ,  1 3-14 , 23-24 , 28-jO ,  44-45 , 65-66 , jg-69 , 9 1 -93 , 
9 5-96 , 98 , 1 0 5- 1 08 ,  11 5 ,  148-149 , 1 70- 1 71 , 1 7 2- 1 7 3 ,  183 , 18 7-189 fort 
pyrit e ux ,  1 9 5 ,  198 , 20� , 205-206 , 208-209 , 21 5 ,  222-225 entrec roisée , 
237-258 , 240 , 24j-244 , 249 , 252 , 266-268 . 
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- .... 
L i t s noirs (à  graptoli�e s )  à 1 7 ,  2 1 , 5 5 ,  59 , 63 , 85 , 90 , 9 6 , 1 1 2 ,  1 1 5  
1 1 9 ,  132 , 1 3 5 ,  141 , 152 , 16 0 , 1 73 , 1 79-1 80 , 1 84-1 85 ,  j2g , 1 96 ,  206 , gQ2 ,  213 , 225 , 23 3 , 246 ,�0-252 .  Pe nt e 1 0° - Grapt e lit e s  isolé s ,  s o uv e nt 
e n  d emi-re lie f .  
17èm� nv s s �  : 1Pd m à . 191 m ( 3  m) L = 29 5 (8 tronç ons ) .  
1 �� ·, ··m9 1 
Sc histe gris , av ec que lques  in � e r c a lat ions , trar.ché e s ,  psarnmit i qu e c  e t  
quartz it i�ue s à 1 2- 1 8 , 41 -43 , 70-74 , 77-80 , 1 2 0- 1 22 ,  1 2 5-127 , 1 3j ,  136-
1 38 , 1 50-1 52 , 1 52-156 , 1 63-1 6 5 ,  1 68 - 1 70 ,  1 84 ,  188-1 91 , 1 9 6- 1 98 , 205-206 , 
208-21 0 ,  220-223 , 231-23 5 , 239-240 , 242-2l� , 2 50-2 51 , 261 -270 . 
Que lque � strat e s  noire s isolé e s , à grapt elit e s  à 1 1 -1 2 , 2 1 , 2� , 27 , 3 5 ,  
40-41 , 53 , 64 ,  70 , 76. Pente 1 0° . Nombreux grapt e lit e s  d e  0 à 76 e t  
d e  2 50 à 275. 
18ème pas s e  : de  191 m à 194 m ( 3  m )  L = 270 d ' une pièc e .  
- Î � v  .. /ló 
Schiste plus ou moins bic olor e , gr is , formé par une alte rnane e d e  f lous 
plus gris v e rt e t  d ' aut re s gris bleu p lus foncé s ans c aract è r e  t ranc hé . 
Partie s d ' appar e nc e  plus bleue : 8 à 3 1 , 41 -46 , 50- 54 , 58-60 , 1 26-129 , 
1 33 -1 3 5 ,  1 52-1 54 , 1 57-1 58 , 160-1 62 , 1 78-1 80 , 185-186 , 2 19-22 1 , 224-227 , 
228-23 1 ,  239-254 , 255 à 270. 
Pas sage de  quart zite plus ou moins psammitique à base tranché e de 87 à 
1 05 .  QUàrt z ite  pyriteux à 0-7 e t  1 7,-1 75 .- -
Le s band e s  d e  grè s  argileux s ont psammit iqu e s  e t  s t rat iculé e s  à 83 -84 , 
1 03-1 05 , 1 82-1 83 , 1 90-192 , 2 1 0-21 1 ,  2 1 8-2 1 9 . Pe nte 1 0° . Tauj ours pas 
le moindre v livage . As s e z  nornbreus e s  t rac e s  filiforrnes rect ilir;ne s ,  
que lque s t e rrie rs horizontaux. 
19ème passe : de  194 m à 197 m (.?  m) L = jm1 5  ( e n  un seul  t ron·:; on) . 
193m46 
Schist e  à b and e s  f loue s alte rnativeme nt gri s  bleu e t  gr is ve rt , d e  � à 
20 cm.  Le gris vert préd omine . Schiste d oux. Lame s d e  grès  pyri � eux 
psammit ique à 27-32 , 98 , 290-292. Un lit noir net ( �r apt olite s )  à 1 9 7 .  
rent e très  ré gu liè r e  d e  8 ° . Tauj ours aucun c l ivae;e . 
20ème pas se : de  197 m à 200 m (.? m) L = .?m1 4  ( e n  1 tron� on j o intif à suivant 
1 :'5m6 1 
Sc histe  gris v e rt à gri s  oliv e , à baüd e s  floue s plus s ombre s ,  mais peu 
c ontras t é e s . Une pas s é e  psammitique à 1 1 6-1 1 8 .  Ripp le -marks gros sie r 
à 2�8-2 50 . Zone s d e  schiste no irat re à 239-246 , 255-268 , 290-304. Lit 
gré s e ux à 269-270 . Pe nt e ré gu li è re de 1 2° . Le schiste no iratre d e  
bas e  re nfe rm• d e s  grapto lit e s .  
21ème pas st : d e  200 m à 203 m (3 m) L = 509 ( e n  1 t r onç on j o intif au pré c é ­
d e nt e t  a u  s uiv ant ) .  
- '1 [)'� � 7:) 
Schist e  _do ux gris p&le verdatre  à olive brun . Une li gne d e grès à 73-
74. Jo int s b lanc j aunatre à hydr amic a e t  pyr it e à 42 , 68 , 87 , 1 01 , 1 1 7 ,  
234 , 239 . Le s c histe e st fonc é ent re c antac ts n e t s  à 239-264 , par pas­
s age de e nv i r on 287 à 3 09 e ns e rrant u n e  lame de schiste ve rdatre à c on­
tac t s  v e rt s entre 298 e t  302 .  Grapt olit e s . Pe nte d e  12°  C± 2 °  suivant 
l e s  end roit s ) . Le schiste  e s t · �ré s e ux sur les 40 premie rs cm.  
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2 2 ème pas s e  d e  202 m à 206 m ( 3  m) L = ; 1 6  ( j o intif au pré c é d e nt e t  au 
suiv ant ) .  - .:..::. �4-�;��� • 
0-60 : 
60-3 1 6  
Schis t e  n o irlt re z on é  fine me n t  d e  s c h i s t e  c lair ; re nte rmant d e s  
grapt o lit e s .  
Sc hi s t e  c lair , gris v e rd á t r e . J o int s b lo.nc j a unat re (hyd r omi­
c a  e t  pyrit e ) à 28 , 93 , 1 09-1 1 1 , 1 51 -1 53 , 218 . Sc histe gré ­
seux s t r at i c ul é  d e  295 à 306 . · Pe nt e unifo rme d e  1 3 ° . 
23è me pas s e  : d e  206 m à 209 m ( 3  m) L • 241 ( e n  3 t r onç ons ; rac c o rd à P •  p .  
. .  e t  à p .  s . ) - ...: u;.) m 
Schi s t e  d oux , gri s  v e rt pale ,- av(j c  un lit d e  p s ammite à 81 -83 e t  d e ux 
pas sées b lanc he s (hyd romica e t  pyr i t e ) à 1 3  e t  52 . Pe nt e 1 0° . 
24ème po.s se : d e  209 m à 212m25 (3m2 5 )  L = 31 3 (3  t ronç on s av e c  rac c o r d s  p . p .  
e t  p . s . )  - �\...' "'...' l!l 
Sc his te e n  b a n d e s  alte r native ment sris v e rt p l l e  e t  �r is b leu c lai r . La­
me s �r é s e us e s  à 1 08 ,  à 1 55 ,  à 222-223 , c haque f o is à la b as e  d ' une z o ne 
d e  5 à 6 cm d e  s c histe quasi inc o lo r e , + sré s e ux .  Pe nt e 1 1 ° . Que l qu e s 
t e rri e rs c o ur b e s  e n  s t rat ific a t i on .  1 
25ème ra s s e : d e  21 2m25 à 21,m50 (3m2 5 )  L = 325 ( 2  t ronç ons ) . 
- '1 . .:. ·1 ;� 5  
Schist e gris bleu c la ir a v e c  que lqu e s  band e s  floue s d e  och i s t e  gris v e rt . 
Lai e s gré seus e s  à s omme t flou , s t r atic ulé e s ,  à b ns e mie ux marqué e à 43 -
44 ,  91 , 1 09-1 1 5 1 1 34 ,  207-209 , 288-289 . Surfac e fr ipé e à �dromic a  e t  
pyr ite à 41 . Strat i f i c ati on ré bru liè re à g o e n  t êt e  e t  1 1 °  e n  b a s e . 
26ème pas s e  : d e 215m50 à 21 8m50 ( 3  m )  L = 23 5 ( 2  m j o int ifs e t  2 t ro nç ons ) .  
- <::: 1 5m50 
Schi s t e  gri s  b le u  c lair av e c  que lque s z one s - d e  5 à 10 cm d e  grè s v e rt 
pale . Qua rt z i t e à c ube s d e  pyr i t e  d e  80-9 1 ; qua rtz ite s t r at o ide à 
1 57-160 1 207-2 1 1 .  Pe nt e 1 0° .  
27è me pas se : d e  2 18m5o à 22 1 m70 ( 3m20 ) L = 325 (an t r onç on ) . 
- 2 1 8.i.l�5 
Schi s t e  gris b l e u  c lair à band e s  f l oue s gris v e r t  c lair . Zt rat e s  gr é ­
s e u s e s  à base p lus ne t t e  1 30-1 36 , 1 60-1 61 . Pe nte unif o rme 1 0° . 
28ème uas se : d e 22 1m?O à 225m50 (3��0) L = 32 1 (4 t x onç o ns ) . 
- �� ··L,,�,.û 
Schis t e  bleu foncé d e  0-22 ; s c hist e  p lus ou moins c laix j usque ê49 , a s ­
s e z gré s eux d e  60 à 1 1 0  pas sant l o c a l e me nt a u  gxè s  s i lt e ux fine me nt mi­
cac é e t  pyr it e ux ;  b ar r e  gr� s e u s e  f loue à 249-252 ; s c hi s t e  b l e u  as s e z  
fonc é d e  2 52 à ;21 . 
Au tot al , 72m;1 d e  c ara:t t e s  pour 77m50 f o ré s , s oit 9.? , 3  �� . 
INTERPRETATION GEOLOGI Ç(;UE - R .  I.EGRAND , 1 5  mai 1 961 . 
Silurie n : A.s s i s e  d e  Gr and-Ä-io. nil Sl2a 
Tarannonie n : de 1 48 m à 1 9 1  m 
Lland ové r i e n  : d e  1 9 1  m à 225m50 
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· Voorlopig nummer : 2 9 1 5325 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Madoe P .  
Kanonstraat 25 
8500 Kortrijk 
Kanonstraat 25 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Aantal put ten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2630 
y = 1 685 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15- 1 7 , 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 325 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================:= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 0  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 150  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : voor 1 947 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S325 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====================================� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
�atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 1 0-85 , 1 6 - 1 0-85 : niemand thuis . 
Ex - Wasserij Madou . 
Waterzaaknummer : 1439 - 3945 . 
h0= 7 0  m ( 6-68 ) .  
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Voorlopig nummer : 2 9 1 S 365 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Madoe P .  
Kanonstraat 25 
8500 Kortrij k  
Kanons traat 25 
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 26 30 )  
y = ( 168 510)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 18  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 365 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============s======================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) :  1 65 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 65 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 85 
Lengte f ilter (m) : 20 
D iameter filter (mm) :  1 10 
Capaciteit pomp o f  comprèssor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 969  
(m-mv) : 
Putboorder : Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Ameye 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 8 365 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================c====z=============a 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
12-1-7 1 
R . U . G .  Geologisch Instituut 
j a  
j a  
puttest 
1 969  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec�fieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 1 S 365 
Ter plaatse  geweest op 9- 1 0-85 , 1 6- 10-85 : niemand thuis aangetroffen .  
Ex wasserij Madou . 
h = 7 0 , 2  m; h= 52 m ;  Q= 1 , 2  m3 /u bij 12  m afpomping.  
. 19 69 Wa� s e ri J lü.d.o u 'l'.Je}�o;;; f:: t. s t rar:.t te r:  0 R ? R I J K W.B. n r. 7 
.A PUTTYPE : Fi l t e rb o o rput e 200 
6 5  }0 0 STIJGBUIS : e 1 mm Lengte o :;> 
Waterpeil bij rust : - 70 , 2 m 
P e i l  t op L 1 d - 52 m 
0 0 , 6  opho ging 
mm 
m + 
Debiet : 
Dlfi'TE 0-65 m 
fi "',- 81) Fl L TERBGIS : " ,  1 0 /  1 Q(J'Im Lengte 
1 200 1/u bij 1 2  m afpomping 
o , 6  - e l i chtge e l b ruin fi jn z and . - w a t  l emi g  
gro en gri j s kl e i i g f i jn z and - fi jn gl buc . boudend 
2 9 1 S 3 6 5  
Kaartblad : 2? /1 
Maaiveld : + 1 f, m 
20 m = 85 m 
I 
c 
8 - 1 3 , 4 
1 3 , 4 - 70 ll arde gri j z e  i ep e r . vas t e  k l e i  m e t  s t e en l agen ( 1 0 cm ) Op 67 en 69 • .  di ep: � 
1 d  70 7 7  
7 7  80 
f i j n g±� j s  z an d  m e t  ve e l  s ch e lp s t uk j e e  - w at kl e i i g  - fi jn gl auc . b .  
barde re zwartgri j z e z an d i �e kl e i  - f i jn gl auc . b .  b evat fi jn 
s ch e l pengrui s 
80 85 zwartgri j z e  l an d e n . kl e i  - wat fi jn z an d i g  
8� - ê7 , 1  zwartgri j z e l an de n . kl e i  - wat f i Jn zandig 
1 c  67 , 1  -87 , 1 8  harde s t. e enl a ag 
8 7 , 1 8 - 90 zwartgri j z e vas t e  l anden i aan s e  kl e i  
2 9 1 S 3 6 5  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT WA TER ANA LY S E  Nr . . .. . ...... lP. ....... 29l/D.L .. .. . .  . 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
Onderzoek __ __ Lan.d.i.a.an... __ !!La.s .. �ar_.i,.j __ fl!.SI_d.QJ.L_ 
Datum en uur van staalneming ---l..2./..J..,i:1J...__.8.,..1D.-
Staalneming door ·---.... ·--- B ........---------
Datum van analyse .. 
Analyse door ----
Stratigrafie -----
---'2�5/.1./.:Zl..... ... _ .... __ _ 
.. .... -...a ... J.....�_o. •. o ... a_ __ 
Vrij C02 -----.. ---- .... -- --/-- ---·-----·-.. 
Resistiviteit ( Q m) ---·-.. ·-----1-IJ.-,.-61- m---·-·-- ·· .. ··· .. ··-···· 
Geleidbaarheid (�tS/cm) _ _ .. __ ..... l .... l.So----- --
pH -·---- ---.. ---······ .. ····---· .. ··-··· .. ··-·-·..a�2..--.--.. --·---
Bezinkbare stoffen ...... ---�n�m�J�/�'---
Agressief CO� (mg/1) ---·- --....... .. ----O .  y-.1 1.,..44-1 --.. --
Organische stoffen, koud 3 min (mg(l Oz)O.�"-'--
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 Oz) --D.-t.B.9 .. _ _ __ .. ,
Opgeloste 02 (mg/1) ..... ............. __ " ___ __ ]__,_§_� _ ___,__  
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) _____ _,1, _,_7), _  ....... -... -
Alkaliteit t. o. v .  fenolftaleïne (Fr. •) _
_
_
 _......_ __
_
 _ 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje (Fr. •) 
.... _
__ 3,9_ .,.., Q...._ __ _ 
Si02 ( mg/1) -- -·--·--
-
----�1""5��
----
-
Ionenb�lans 
Kationen Faktor mg/1 mé 
Kaartblad .. 
_
_ ___ _  ..Kc.rltij�---.. · --.
..
..
...
.
.. -
Gemeente - -·------Ko.r..t.r . .i.j.k----............................... . ..... . 
Peil maaiveld -·-·------ �.8-.cm--................................ -..... .. .. 
Peil grondwater ___ " ___ ___ ..... / ......... -........ -..... -.................................... .... .. 
Diepte ___ .. ____ .. .......... --.. ;-2D .... B5. .................. -.......................................... .. 
Kleur + troebelheid .....kl.e.u.r.l.O.O.lL.Lh.e.l.d.e.x:_ .... _ ........ -·-
Temperatuur van lucht (• C) ___ .._].uDE_ ........ ......... _ ....... __ __ ,,, .. 
Temperatuur van water ( • C) _____ ,...8,.;;0 __ ·- --........... . 
Reuk ------ --......... ______ ".,,l.co.s ____ ........... _ ................. __ ...... .. 
Smaak ---·-·----................. _ .... ___ zoa.t. ................................. ... ... .............. . 
VerdamRingsrest/105"C (mg/1) .............. ___ 8.7..3.. ___ _ _ _ 
·Verassingsrest/600•C (mg/1) ... ____ ..c2.A _____ .... _ .. ___  
Zwevende stoffen/ I OS"C ( mg/1) .................... -..... -.4.,.4. .............. ..... __ 
Zwevende stoffen/600•·c ( mg/1) - ·---•�-----
Zwev.:nde stoffen kleur .............. ----l.i.ch.t.j.es .... g.e.e.l ................. -.. -
Zwevende stoffen % calcinatieverlie� .. ·---7.'1..,2.7._ ........................... .. 
Totale hardheid (Fr. •) ------ -·-·--.. 2.,.8.3. ... ... .. -. .. ·-·--
Tijdelijke hardheid (Fr. ") ·--- ·----·--·-·---0-,4+--............................ .. 
Blijvende hardheid (F1 . ") 
-·---- -.. - ....... -2 . .,.3� ............... ............... . 
Anionen Faktor mg/1 mé 
Na+ 23,00 -3.0.9-r=;'-6 
K+ 39,096 --14-.,..9-+ 
--l.;i_,.4.6.8 ___ ....... , a-
0,383 sor-
35,46 
48,00 
. ....J..2.Q-- --'-3..,.3.SA ..... --. 
....1.55.�5 · 1___3 .. �2A ..Q .. �-
Ca+ +  20,03 --$.T.g_ __ _p...t.f�_L_ --- NOa- 62.00 __ .. ...Q ··-···-··· --········ .. ·· ·��--
Mg+ +  12,16 ___3..,02 __a_,248 N02- 46,00 --0-,.00J.-- ---ll'f.----··-
Fe+ + + (+Fe+ + )  1 8,60 .... -... O..,D�- _Q�Jl.04 __ 3 HCOa-- 61.00 --4..15-y.R-- ,,._,.,.::;., � 800., .. ____ .. 
Mn+ +  27,47 .. --O.:,DS--- __ QJ. 002 - - --· COa- 30,00 ..... -... 0 ...  ----1-·-·-· .. -·"'---····-"''"" 
NH�+ 18,04 ____ 1..,.3.0 _ _ ",_ ___n_, .ll12._ PO i ___ 3 1 ,67 i --- ---:0-7-34-5----- �-----0-rOl..l..-............. 
H +  1,00 I oH- 17.00 j-· .... -·-·-. ... , ___ _____ .. 
Tot�al ( + )  
Opmerkingen : ..... .............. . ...... _ ... J:l.u.t .... .Q.ma.y.._ ......... ............................................. -·--··-··· ................ ....... ··· ................................................. -.... -...... ........ ... -...... -.. ....... .. .. 
'"'"''•·•- � _, •-•· o -• Oo•.....,o••-•••·•�•• •• 00,0 oou 00000 ,,_.,,....,, ____ ",,.,.,.,,, __ ••--•·-'''' ''""'''·''''''''''''''''·'''''-''''''''''''''''''''-''''''''0'0-••·••--ooooo•-••--··-n-•,. , .••oo••-•--•4 
Filter nr. Boring nr. ___ ;!._S.4 .. /..4.-............. _.:... ..... .. 
Diepte (m) __  " ............................ }1'; .. oo:: ..... $.S............... �K z Na + K + Ca +  Mg ........... :1..it, ..  !t............. �A • Cl + 504 + HC03 + C08 ........ d..� .. l.t._ 
Geleidbaarheid ÜIS/cm) .� ......... 1-i . .SS................. 100 x (Na + K)/kK ......... 9.Á .. .1.____ 100 x Cl/�A ....... __ ., .. __ ......... .. . �.� ... .S.:: .. 
Mg/Ca _, ................................. -.................. 8.it,. .. 1................. 100 x Ca/�K _ . ......... _ .. ___ ... _ ... .l.,D .. -....... - 1 00 x so,;l:A _ ...... .......... -� ... � ... . ,:. 
50�/Cl ----- --------.......... ____ �_f,_t.._ 100 x Mg/�" -...................... A .... L-....... - 1 00 x (HCo�·+-COs) /l:.._ ....... !'..!!,. .. -:!. .. _ 
J k  I Type : · -· - · ................... ____ ............. ,., .... ..... �-f--�--- t 
• 
Klasse : , ....... ,.. . ..... .... -.......... __ !::J, _______
_ .. __ _ 
NETPOMPEN ·-.. -· 1 A -- .. -......... : ........ _.NEEN 
Datum ... ____ ........ .. _.. Pomptijd : van --- tot -..... -.... -............. ___ , Pompduur : _ ................. -...  -.... ----- ·-.. ·--- -
Pompmethode --- ---- .: ... ------ --·-----·-·---­
Rustpeil vóór het poroven : -- ----------- ---· 
Toestand van de bronput : -----�-
-- - ----·· 
_
_ _
_ ___
___ 
.. 
___ _  _ 
----· -· beneden kop bronbuis (K.B.) 
' 
-----· .. ��--.. -··· ···-·····---··· ··· 
___________
 _..:. __________________ ..... ----
Specifiek debiet : ·--- ---�-------- ·-----------·---- bij • evenwichtspeil : -'----- ...... __  .......... -..... -: K.B. 
VOORPOMPEN ......... _,_"_ .. _ .. .,. ____ JA _____ _ NEEN 
Daturn _ ... :. ................. -..... Pompi:ijd : van - tot ........... ___ "____  Pompduu� : ....... ·- -·-.. ---·---- ...... ........................ _ _ _ 
' . ' Pompmethode ___ ___ .......... , ____ .. _ _______ ., _________ , ........ .. -·-·-·----........... --.................... -.......................... -....... ··-----.. ---........... -·----- ..... -- -·-
Rustpeil vóór het pompen : ....... ........... -... ·-·- --------- ·: K.B. 
MONSTERNAME. 
, . 
Datum Pomptijd': van ___ _ " _____ tot ------ ·--·--·--·-- -....... . Pompduur : 
Pompmethode ..... -.... ................................ -... - .. ·-·-.. --- ·------·--·--...................... -...... -..... ............................ ............................ .. 
Rustpeil vóór het pompen : -........ ________ __ .. _ .. _______ .. .. -:--K.B. 
Peil vóór monstername : ........ _ ........ --··-·- -----·--·----·-·- �K.B. Peil nJ. monstername .... ................................. ................................. . ...:...... K.B 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================c==== 
Voorlopig nummer :  29 18326  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
V . Z . W .  Kliniek Maria ' s  Voorz ienigheid 
Loofstraat 4 3  
8500 Kortrijk 
Loofstraat 4 3  
8500 Kortrijk 
Wes t-Vl 
34022 
Hondekij n L . ; Lernout S .  
056/  2 3 4 2 1 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72470 
y = 1 68245 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5-20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1S326  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-================-==-- =--==========::.==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p ca 1 , 5 
(m-mv) : ca 7 5  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 937  
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROh�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3/h ca 65 
Werkingsduur : opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1S326 
3
/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======�====================c======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
30-7-8 2 ,  12-83 
Centraal Lab . , Servaco 
j a  
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 7- 1 0-85 . 
Werkingsduur per dag : 1 4  u - tot praktisch kontinu . 
2 9 1 5 326  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S 327 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeent e :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
V . Z . W .  Kliniek Maria ' s  Voorz ienigheid 
Loofstraat 43 
8500 Kortrij k 
Loofstraat 43  
8 500 Kortrijk 
Wes t-Vl 
34022 
Hondekijn L . ; Lernout S .  
056/2 3  4 2 1 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  83W 
Lambertkoördinaten : X = 72410  
y = 1 68220 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7 , 5-20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1S327  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuizing (mm) : 220 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 25 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p ca 1 , 5 
(m-mv) : ca 7 5  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 7  
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h ca 65 
Werkingsduur : opm h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
2 9 1 S327 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==�===�========•==================z== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
30-7-82 , 12-83 
Centraal Lab . , Servaco 
j a  
1 7-10-85 
29 1S327 
2 9 1S327Z 
1 1  enkele dagen n 
Proef uitgevoerd : nee 
Typ e : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 17- 10-85 . 
Werkingsduur : 14  tot 24 u/d .  
Plaats monstername 17- 10-85 : rechtstreeks . 
2 9 1 S 327 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========�================ 
Voorlopig nummer : 29 1S328 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
V . Z . W .  Kliniek Maria ' s  Voorzienigheid 
Loofstraat 43 
8500 Kortrijk 
Loofstraat 43 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Hondekij n L . ; Lernout S .  
056/  2 3 4 2 1 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2327 
y = 168180  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 17 , 5-20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1 S328 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = �= = : = = = = ====:==:== ====== = � = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuiz ing (mm) :  159  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 14 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p ca 1 , 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 75  
D iepte s topelektrode (m-mv) : c a  6 5  
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a ) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 980 
Beeuwsaert 
Boorverslag : ·nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h ca 65 
Werkingsduur : opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a ·  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1S 328 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======================z===�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 . OPMERKINGEN 
j a  
30-7-82 , 12-83 
Centraal Lab� Servaco 
j a  
nee 
T er plaatse geweest op 17- 10-85 . 
Werkingsduur : 14  tot 24 u/d .  
2 9 1 S 328 
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industrieterrein wevelgem - zuid 
tramstraat 2 
8610 wevelgem - belgium 
tel. 056 / 41 01 51 (2 I.) 
telex 86189 arvaco 
nv 
servaco 
VERSLAG CK/gd 4652 
DTUM ONTVANGST 
DTUM VERSLAG : 
1 4 . 1 2 . 83 
· 20 . 1 2 . 83 
onderzoek op mons t e r  n r  4 ( 1 1 1 )= 
L .  Janssens 
1 4 . 1 2 . 83 
f ormol minder dan 0 , 1 ppm 
... 1 ":' ·-" .... . .... - . ' 
466-55 1 600 1 - 1 0  2 9 1 s 3 2 5 3 2-.,r 3 2 8  bank van parijs en de neaerlan ... _ . .  
550-3499600-27 
h.r .  87 062 r. c .  
btw 41 2.9?4.830 tva 
A AN DE HEER DOKTER BOSTEELS 
Kliniek Maria ' s  Voorzieningheid 
Loo f s t raat 
8500 KORTRIJK 
N ,  Dr . Sc . 
Afdeling Scheikunde 
servaco: laboratorium voor industrli!le analyses - erkend door d e  ministerles van 
openbare werken - landbouw - landsverdediging - volJesgezondheid en ge�ln - tewerkstelling en arbeid 
C.L. O.:  centrum voor technisch en wetenschappeliJk Onderzoek van Leertooierl]en, Scho11n-. Pantoffel-, en ande'8 Lederverwerkende Nljverheden. 
C.R.C.: Centra de Recherches technlques et scientlflquea des Industries de la Tannerie, oe la Chaussure, ae la Pantoune el 085 autres industries translormatrices du Culr. 
971 
------· -- ---4 � -- -· · .. - - ----- ------ ..... -- · - · ·-.. - - .. --- · � - __ _ _ _ _  .... ) ___ _ 
( 
I 
industrieterrein wevelgem-zuid 
tramstraat 2 
8610 wevelgem - bel.glum 
tel. 056 / 41 01 51 (2 1.) 
telex 861 89 arvaco 
nv 
servaco 
VERSLAG CK /gd 4650 
datum ontvang st 
datum ver slag : 
1 4 . 1 2 . 83 
20 . 1 2 . 83 
O�derz9ek op mons ter nr 5 ( 1 1 1 )  
L .  Janssens 
dd 1 4 . 1 2 . 83 
formol minder dan 0 , 1 ppm 
2 9 1 S 3 2 6  3 2 7  3 2 8 
k redietbank 
466-55 1 600 1 - 1  0 
bank van parijs en de naderlanden 
550-3499600-27 
h.r. 87 062 r.c. 
btw 4 1 2.9134.830 tva 
AAN DE HEER OOKTER BOSTEELS 
K l iniek Mar i a ' s  Voorzieningheid 
Loo f s t raat 
8500 KORTRIJK 
servaco: laboratorium voor Industriële analyses - erkend door de ministeries van 
openbare warken - landbouw - landsverdediging - volksgezondheld en gezin - tewerkstelling en arbeid 
C'.L.O . :  centrum voor technisch en wetenschappelijk Onderzoek ven Leerlooierijen, Schoen-. PantoHel-, en andere Lederverwerkende Nljverheden. 
C R.C.: Centra de Recherches techniques et aclenliflques des Industries de la Tannerle, de la Chaussure, de la Pantoufte et des autres industries t ransfonnatrices du Culr. 
"" 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S329 
83W8 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Dr . Messiaen 
Noordstraat 69  
8500 Kortrij k 
Noordstraat 67 
8500 Kortrij k  
West-VL 
34022 
Dr . Messiaen 
056/354027 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1535 
y = 1 69508 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
- 7 1  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1 S 3 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T .I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
=-=====-===·=-=---==-=-=======-=======-==-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1900 
Duraffour 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDHATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 18329 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 2 9 1S329  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================c=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Ex - Malterie de M .  Forge , Société des Brasseurs Réunis . 
Bij afbraak en heropbouw in 1 966- 1 9 6 7  heeft men de put nog een maal 
doen draaien . De put was echter volledig verzand . Is s indsdien 
definitief buiten gebruik. 
a ,. no , .. "',a A .,  !)�'! • 11n x  f T X )  
J•u i t s  c rt.� 3! en ror� i:. l a  llaltert c d e  ll . l'c r :: e  • :;o e , � t.� des 
Ora ��eurs R�unt s • ,  r zr ll . Ju r a r ro u r , o n  1�Cr . 
J> ro roo deu r :?(l mè t r e s  
Cote e.r r rc z t m att ve Jo l ' o rt r t rc : 1 �  lt .  
• , 5!17!; 
. . .. .  i! .. 
!'AO . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:=======-==-===========-==== 
Voorlopig nummer :  2 9 1S330 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 6 1 2  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
N . V .  Mewaf 
Lij nwaadstraat 
8500 Kor�rij k 
Lij nwaadstraat 
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
Cattebeek 
056 /350 1 7 1  358367 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 100 
y = 1 70760 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 1 6 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1 S330 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-====-======-====.::=====-== =-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuiz ing (mm) :  145 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : ' h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1S330 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 22- 1 0-85 . 
Put is s inds 1 983  buiten dienst . 
2 9 1 8 330 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t ' 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=·====-==-=.=-====-======-=====·= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S333 
83W4 1 4  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
· Aantal putten : 
Nummer : 
Mortier E .  
Deerlij ksestraat 28 
8500 Kortrij k  
Deerlijksestraat 2 8  
8500 Kortrij k 
West-Vl 
34022 
056/22 1426 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische , kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 73360 
y = 1 6 9 9 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 18333 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·===,==========--===·=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 92 ( 133 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 125  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig:  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 933 ( 1 936 verd i .  ) 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 18333 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 2 9 18333 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . Mortier E .  ligt voor onbepaalde t ij d  
in het z iekenhuis . 
Het boorputwater z ou enerz ij ds nog voor het huishoudelij k  werk 
gebruikt worden ; anderzij ds zou de put volgens de gegevens van AROL 
( Brugge ) buiten dienst z ij n  sedert 1 978 . 
Qput� 3 m3 /u ( 1 933 ) .  
Q (put ) =  1 , 66 m3 /u ( Mort ier , 1 9 7 9  ) .  
PL,OOD�RAt 
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P U T I N F O R M A T I E  
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 S 334 
83W33 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wass erij Mortier 
Diksmuidekaai 
8500 Kortrij k  
West-Vl 
34022 
Aantal putten : . 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2382 
y = 1 6 9 8 1 6  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : 
29 1 S334 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============�===================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 7 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
(m-mv) : 
Putboorder : Van Seeveren 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
in b ij lage : 
2 9 18334 
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 13 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 12 
8 .  OPMERKINGEN 
h0= 0 , 6  m; h= 2 1  m;  Q= 3 , 5  m3 /u ( 1 9 13 ) .  
2 9 1 S 334 
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